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ごろく～さ
　225⑥ごろく‘、ん（五六人）上245⑩，339②，359　　　　さ
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ（然）上191③⑧，193⑭，208⑫，215②，
ころほひ（比，頃）下192⑥，193⑩，236①　　　216①⑬⑮，217⑤，218⑭，220⑫，223
ころも（衣）〔尼一，天ノ羽一，手，苔ノー，　　　　⑦，244⑥＊，250⑧，261⑧，262⑭，266
　狭一，小夜一，濡一，藤一，ミノシロー一〕　　　　⑨，269⑫，271⑨，281④，284⑭，300
　上208⑫，218⑩下207⑨　　　　　　　⑫，309③，312⑨，331⑨，333⑥，335
ころもがへ（衣更）（曲名）上360⑫　　　　　　　⑦，336⑤⑩，354⑦，355③，356②⑭，
ころものせき（衣関）上276⑧　　　　　　　358③，372⑬，374①，376⑨下16①，
こわだかし（声高）一ク（用）上206④　　　　19⑮，22②，27⑦，31⑪，32⑥，39⑨，
こわだかなり（声高）一二下29⑭　　　　　42⑫，49②，56⑭，59⑭，61④，68⑧
こわつかひ（声遣）上318⑨　　　　　　　　　　⑨，83⑭，84②，93①，95⑭，96③④，
こわびき（声引）　下156⑩　　　　　　　　　　　118⑫⑭⑮，125⑥，128⑨，145⑮，151
ごゐのくらうど（五位蔵人）上266⑭　下　　　　⑬，155②⑧，159⑩，168⑬，177⑧，
　261③　　　　　　　　　　　　　　　　　　179⑪，188⑮，196⑭，214⑫，225②，
こゐん（故院）上188②，217⑬下21⑦，　　　228⑩，230⑤，232③，242⑪，243③，
　51①，60⑤　　　　　　　　　　　　　250⑨，259③，260④，266⑮，281⑧，
こゑ（声）〔御一，ナガメー，泣キー，鼻一，　　　291⑦
　一一，夜一〕上203⑦，238⑭，247⑤　　さ（尾）〔浅一，アサマシー，アダアダシー，
　⑦，263⑨，277⑪，315①，318⑦，338　　　暑一，アハレー，アヤシー，イギタナー，
　⑮，351⑧，359⑧⑧，360②，381②⑤，　　　　厭・・シー，イトホシー，命長一，イプセー，
　382⑧下9⑭，16⑦，25④，26⑪，28　　　イマイマシ＝，今メカシー，憂一，ウシ
　⑥，40⑪，41⑫，42⑦，46⑩⑫，48⑤，　　　　ロメター，ウシロヤスー，薄一，ウツク
　88①，100④，112③⑦⑪，121⑫，124　　　シー，ウツクシゲー，ウトウトシー，ウ
　③，125①，127⑦，132⑥，134⑬，169　　　　トマシー，恨メシー，羨マシー，ウレシー，
　④，172⑥⑭⑭，194⑦⑧⑨，197⑪，204　　　怖ロシー，多一，オホケナー，オボツカ
　⑤，217④，251②　　　　　　　　　　　ナー，御ウツクシー，御口清一，御気高一，
こゑけはひ（声気配）　上227⑦　下195⑦　　　　　御涙モロー，御珍ラシー，重一，面白一，
こゑごゑ（声々）上194⑫，203⑬，206⑭，　　　オモテハヅカシー，カタジケナー，カナ
　239⑨，275⑦下34⑭，40⑪，124⑮，　　　シー，清一，クチゴハードモ，口惜シー，
　138①，268⑤　　　　　　　　　　　　　クヤシー，苦シー，苦シゲー，心憂一，
ごんだいなごん（権大納言）下53⑭，57⑥，　　　　心清一，心苦シー，心ヅキナー，心強一，
　110⑮，185⑧　　　　　　　　　　　　　　　心細一，心モトナー，コチター，恋シー，
ごんちゆうなごん（権中納言）上199⑪，200　　　サビシー，騒ガシー，繁一，忍ビ難一，
　①，201⑦，217③　　　　　　　　　　　　　潮ドヶ一，スキズキシー，スサマジー，
こんでい（金泥）下288⑧　　　　　　　　　　　怠々シー，タドタドシー，尊一，ツツマ
ごんのすけ（権佐）〔左衛門ノー〕　　　　　　　　　シー，罪深一，露ケー，ツラー，トー，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所セー，長一，歎カシー，ナツカシー，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涙モロー，憎一，バカナー，恥カシー，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恥カシゲー，隙無一，古メカシー，深一，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見苦シー，見マクホシー，メザマシー，
一103一
　さ～さかつ
　珍ラシー，メデター，モノ憂一，物思ハ　　さう（相）〔三十ニー〕
　シー，物嘆カシー，ユカシー，ユユシー，　さうがちなり（草）一二下31④
　ラウタゲー，若々シー，煩ハシー，ヲカ　　ざうがん（象嵌）上199④　下107⑬
　シー，ヲコガマシー〕　　　　　　　　　　さうぐわん（佐官）上233⑮＊
さいく’う（斎宮）〔サキノー〕上188⑬，192　さうざうし一シキ下106①
　⑫，362⑥，365①②下11⑮，13⑮，　　さうじ（精進）上377⑪下140①
　19⑩，65⑪，70③，164⑤，166⑫，245　　さうじ（障子）〔しやうじモ看ヨ〕〔紙一，ミー〕
　⑫下84⑪＊，88①，126⑮，128⑫，130⑪さいご（最期）下43③　　　　　　　　　　　　⑫，198⑦⑫，199③
ざいごちゆうじやうのにき（在五中将日記）　　ざうし（曹司）　下226②
　　（物語名）上213⑥　　　　　　　　さうじぐち（障子口）〔しやうじぐちモ看ヨ〕
さいし（銀子）下108⑫　　　　　　　　　　下128⑦，290⑪
さいしやう（宰相）〔小一，袖濡ラスー〕下　　さうそく（装束）〔しやうそくモ看ヨ〕〔御一，
　172⑮，189④，190④，191⑮，193③，　　　　狩一，日ノー〕上216②，268⑨　下73
　195⑧，203①，207④⑥，209⑩，210④，　　　⑤，78⑨，149⑥，221④
　211⑥⑫，212⑥＊，213⑨，216⑩，217⑮，　　さうそくかざり（装束飾）　下105⑤＊
　224⑩，229⑤⑩，234⑫　　　　　　　　さうのおとど（左右大臣）下94④
さいしやうどの（宰相殿）下216⑦，219⑥　　さうのおほんこと（箏御琴）〔しやうのおほん
さいしやうのきみ（宰相君）下39⑩，46④，　　　　ことヲ看ヨ〕
　188③，207⑫，212⑭　　　　　　　　　さうのこと（箏琴）〔しやうのことモ看ヨ〕
さいしやうのちゆうじやう（宰相中将）上　　　　下172⑤⑨
　199⑪，200②下44⑩，169⑥⑭，172　さうのふえ（笙笛）上200②
　②，174①，175⑥，182⑪，187⑧，254　　ざえ（オ）〔御一〕上199⑭，201⑤，208②
　⑨，277⑩　　　　　　　　　　　　　下245⑮
さいしやうのめのと（宰相乳母）下125⑩　　　ざえのをのこども（才男）下137③
さいつごろ（先頃，先比）　下33⑧，67③　　　さえわたる（冴渡）一リ　上334⑧
さいなむ（噴）〔制シー〕一マ下80⑮一　　さが（性）上321⑧傘下56⑫
　ミ　下89⑬，220⑤，228④　一ム（体）　　さが（嵯峨）（地名）上374⑭　下62⑤，67
　上296⑨　　　　　　　　　　　　　　①，70②
さいはひ（幸）〔御一〕上242⑤，267⑭，275　さかき（賢木，榊）上363⑧，371⑪’下110
　⑬，285③　下41⑨，44①，47③　　　　　　⑪，161⑪，162③④⑪
さいほふねんよつ（西方念仏）　下124④　　　　さかきば（榊葉）上363⑩　下110⑫，162
さいゐん（斎院）〔サキノー〕上205⑫，213　　　⑧
　②，355①，356④，362⑤，365②⑧，　　さかさまなり（逆）一二　下16⑥，143⑭
　369⑥下10⑬，21②，62⑥，83①，　　さかし（賢）一シク（用）下28⑧，85⑦一
　98④，104⑮，113③，115⑨，116⑨，　　　　シウ　上332⑥　一シキ　上280③，330
　136⑧，139⑩，160⑧，161①⑧，162⑭，　　　　⑭
　164⑤，165⑧，174⑥，201③，222⑫，　　さかしら（賢）〔心一〕下90⑨，122⑥，123
　227⑭，228⑧，229⑨，238⑫，247⑧⑮，　　　　④，217⑤
　255⑨，260⑧，261⑨，269⑧，287⑭　　さがす（探）一ス（体）　下185⑮
さう（左右）　下108⑨　　　　　　　　　　　　さかづき（杯）〔御一〕
一104一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さがな～さしい
さがなし一キ下185⑧　　　　　　　　さく◆（下）一ゲ（用）上265⑭
さがの（嵯峨野）上353⑫，356③，358⑤　　さくじる〔ウチーリ引キ奪フ〕
　下80②，124⑬　　　　　　　　　　　　　さくら（桜）〔樺一，花一，柳一，八重一〕
さがののみや（嵯峨野宮）上365①　　　　　　上369⑩下22⑨，25⑩，161⑧⑪，162
さがのみや（嵯峨宮）上354⑪　　　　　　　④，170⑪，174③
さがのゐん（嵯峨院）上357⑤⑬　下12②，　　さくらばな（桜花）　下162⑧
　13⑭，15⑫，17⑦，56①，62⑮，64⑬，　　さくらびと（桜人）（曲名）下171④
　69⑤，75⑦，95⑭，115④⑧，116④⑩，　　さくらもえぎ（桜萌黄）上369⑫　下165⑨寧
　117⑧，123⑬，135①⑧，157⑥，160⑩，　　さぐり（探）〔手一〕
　180④，245⑩⑬，262⑬，265②，272⑪，　　さく’りっく（探附）一ケ（未）上337①
　273⑪，276⑭，288⑪　　　　　　　　　さくりもよよと　下133⑦＊，286⑬
さかり（盛）〔御一〕上185⑧，194②，206　さぐりよる（探寄）一リ　下45⑤一レ（已）
　①，220⑭，275⑥，282③，362⑬，375　　　下199⑤
　⑧下56②，61⑨，124⑬，132①，161　さぐる（探）一ラ上338④一リ　上336
　⑧，162⑤，174③，182⑧，189⑭，245　　　③，337⑨　下130⑪⑬
　⑤，267⑧，269④⑨，292⑮　　　　　さごろも（狭衣）上210⑬
さがりば（下端）上311⑨下25⑫　　　　さごんのちん（左近陣）上292⑥
さき（先，前）〔生ピー〕上194⑪，264⑬，　　ささ（笹）〔小一〕下284②
　271④，309⑬，310①，316⑨，320⑦，　　さざめきあふ　一へ（命）上245⑬
　326⑧，330②　下40⑨，131⑧，145⑫，　　ささめきあやしがる（怪）一ル（体）下274
　176⑪，192⑫①さき（前駆）　上318⑦　下169④　　　　　　　ささめきがちなり　一二　下41⑭
さきかかる（咲懸）一リ　上185③　　　　ささめく〔言ヒーウチー〕一キ下126⑧，
さきざき（前々）上283⑫，371③下62⑧，　　　164⑪＊一ク（止）上247①一ク（体）
　70⑩，274⑤，282⑦　　　　　　　　　　下27⑫，57②
さきそむ（咲初）一メ（用）　上186⑦　　　　さざめく　〔ツキジロヒーキタツ〕
さきだっ（先立）一チ　上315⑧，322⑥’　　さし（指，刺）〔御名一，名一，目一〕
　下146⑧，167④　　　　　　　　　　さし（鎖）〔戸一〕
さきつころ（先頃）〔さいつごろヲ看ヨ〕　　　ざし（差）〔枝一，枝一ドモ，御カンー，根一〕
さきのさいく’う（前斎宮）上188⑥　　　　さしあふ（差合）一ヒ上357⑩下53⑪，
さきのさいゐん（前斎院）上373⑮，375④　　　271⑩
　下12①，94⑪，116②　　　　　　　　　さしあゆむ（差歩）一ミ　上321⑫
さきのべたうさひやうゑのかみのせうしやう　　さしいつ（差出）〔さしづモ看ヨ〕一デ（未）
　　（前別当左兵衛督少将）　下33④　　　　　　　　上266⑥　下57⑪　一デ（用）　上207
さきのよ（前世）上343⑫，368⑭，382③　　　　④，223①，231②，268②，318⑮，383
　下42⑬，81⑧，93⑮，167④，243③，　　　　⑦　下85⑪，88⑤，149⑩，165⑨，170
　293⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，249⑤＊，255②，263⑬　一ヅ　下105
さきまさる（咲増）一リ　上279①　　　　　　　⑨，109④，225⑮
さきみだる（咲乱）一レ（用）下292⑮　　　さしいでにくし（差出難）一ク（用）下113
さく（尺）〔しやくヲ看ヨ〕　　　　　　　　　　　　⑤
さく（咲）一ケ（命）下136⑫　　　　　　さしいでみゆ（差出見）一工（未）上372⑧
一105一
　さしい～さす
さしいらへ（差答）　下67⑧　　　　　　　　さしよる（差寄）一リ　上247⑩　下27⑬，
さしいる（差入）（四段）一リ　下133⑩，　　　　82⑤，198⑪
　201②　　　　　　　　　　　　　　　　　さしわぶ（差尾）一ブル　上378⑧
さしいる（差入）（下二）一レ（未）下276　さす（刺，点，指，掻）〔ツイー〕一サ下
　②一レ（用）下78⑥，130⑫　　　108⑫，156②，215②一シ上363⑧，
さしおく（差置）一キ下258⑥　　　　　　371⑪　下45⑦，46①，215⑧
さしかくす（差隠）一シ　上321⑤　下88⑤　　さす（鎖）一シ　上272⑪，下172③
さしかふ（差代）一へ（用）下162⑨　　　さす（助動）サセ（未）上204⑤，233⑥，
さじき（桟敷）下109④⑥，265⑪　　　　　　　288⑦，355⑪　下23②，70③，122⑩，
さしそふ（差添）（四段）一ヒ　上343④　　　　　181⑭，227⑮，282②，287⑮
　下251⑫　　　　　　　　　　　　　サセ（用）上188③⑬⑭，189①⑩⑮事⑮，
さしそふ（差添）（下二）一へ（未）　下12　　　192①⑪⑫⑬⑭，193⑭，194①⑭，197①，
　⑮一フ　下206⑫　　　　　　　　　　198⑧⑬⑭，199②⑬，201②⑨⑬，204⑧
さしづ（差出）〔さしいつモ看ヨ〕一デ（未）　　　　⑧⑨，205⑫，206③，208⑥，212③，
　下162⑮　　　　　　　　　　　　　　215②，216⑨⑨，217②，221⑪，222⑩，
さしっどふ（差集）一ヒ　下212⑫＊　　　　　　224②，225④⑧＊，228⑭⑮，237⑦，238
さして（副）下231⑮　　　　　　　　　　⑩，245⑭，248④⑧，253⑤，257⑭⑮，
さしならよ（差並）一べ（用）上285⑤　　　　　259④，268⑤⑤，269③，272⑥，277②，
さしぬき（指貫）〔御一〕上199④⑤，321⑬，　　　280⑤，282④，290⑤⑬，292③⑫，293
　339②　下120①，204⑭，217⑥　　　　　　③④，294⑤⑧⑩，296②⑧⑭⑮，298⑦，
さしのぞく（差覗）一キ　下75⑬，185⑨　　　　299⑨，300⑤⑭，301⑩⑮，306④⑫，
さしはなちがたし（差放難）一キ　下187⑮　　　　307⑨⑫⑬，308①，309②⑪⑬，310②
さしはなつ（差放）一チ　下70⑬　　　　　　　⑥，311⑧⑪⑭⑮，312⑩⑪⑪⑫⑭⑮，314
さしはなる（差離）一レ（用）上271②，　　　⑭，315⑤⑦⑮⑮，316③④，317④，319
　356⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　①③，320④⑩，322②⑥⑧⑪⑮，323③
さしむかふ（差向）一ヒ　上210⑧，215⑧，　　　⑤，325⑥⑧，326⑨⑩，327③，328⑬，
　278③，348⑪，379①　下65⑨，99⑤，　　　330⑨，331⑧⑩，332⑧，336⑦，339⑦
　159②，212③，218①，221①，243⑮，　　　　⑪，340①①③，341⑨⑪⑫，342⑥，343
　256④，267③，269⑭，275⑨　一フ（体）　　　③⑦，350⑨⑫⑭，351④⑥，352⑦，353
　下107②　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮，354④⑥⑨⑩⑬，356①⑤，357⑤⑧
さしも（然）上256⑮，285①，297⑧⑨，　　　　⑧⑩，358④⑧⑨，359⑬，361⑫⑭⑮，
　316⑦，325⑧，334①，353⑤，355②，　　　　362⑤⑥⑦⑪⑭，363②④⑦⑬，365①⑭，
　368⑬，374④，379②，382②　下26⑭，　　　366②，369⑮，370①⑥⑦⑩，371⑥，
　54⑬，96⑫，136④，153⑫，156④，176　　　372⑥⑨⑭⑮，373⑤，374⑦⑭⑮，376⑤，
　⑩，177①，178⑬，199②，206⑪⑫，　　　　377①②⑭，385⑩⑩　下7⑤，8⑪，9⑨，
　240④，251①，265④，266⑬，268⑮，　　　　10⑦，11⑬，12⑤⑥⑦，13⑬，14⑬⑭
　269⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　15②⑤⑬，16⑤，17⑫⑭⑭⑮，20⇔，21
さしやる（差遣）一ラ　上359⑮　一リ　下　　　　①④⑩⑩⑭，22⑫，23②，3ユ⑨，32⑧，
　165⑭，186④　　　　　　　　　　　　　　35④⑭，43⑦，44⑨，51①④，56②②，
さしよす（差寄）一セ（用）上213⑧，229　　　58①，59①⑤，60④⑤⑨，61⑦⑨，65
　⑧，269⑤，351⑩　下233⑪　　　　　　　　⑪，67③⑬，68①，70④，72⑦，75⑧，
一1θ峨一
さす～さだむ
76⑥⑧，77④⑫，78③⑦⑭，80①，87　さす（尾）〔打チー，見一，読ミー〕
⑨，88⑮，89⑥ホ，91⑥⑧⑭，92⑬，93　ざす（座主）下101⑪
③⑤⑭，94⑫⑭，95⑭，96⑭，97⑫，　　さすがなり（流石）　サスガ　上250③，252
98③，100⑧⑩⑪，101⑧⑫，104⑫，107　　　⑥　一二　上193⑦，233③，235⑥⑨，
⑨⑩，108⑪⑬，109⑮，110②③⑦，111　　　243⑤⑧，247⑨，250⑩，251④，252①，
①，112⑭，113⑫⑬⑬，114⑨⑨⑪⑬，　　　　260⑦，261⑪，262④，263⑤，272⑤，
116⑥⑪⑬，118⑭，119①⑦⑫，123⑨　　　　273⑨，276⑥⑧，277⑦，281⑩，291⑦，
⑬，124⑥⑨，127③④⑩⑫，128⑦⑦⑪　　　　313⑥，317⑩，330⑤，338⑤，344⑪，
⑬，130⑧，132①，138③⑭，139⑨⑨，　　　363⑭，368⑥，370③，371⑨，381⑪，
140①③⑦，141⑨⑮，142①④，143④　　　　383⑬　下13⑧，30⑫，49②，50②，
④，144⑭，149①②，152⑮，153②⑥　　　　52⑧，57⑩，58⑫，70⑫，80⑦，108⇔，
⑦⑭，155②，156⑮，157⑪，159⑨⑪　　　　112⑬，114④，139③，143⑨，173⑧，
⑬，160⑩⑫，161②②⑨，162②④⑥⑦　　　　174⑨，175⑪，182⑪，207⑧，231④，
⑪⑬，163①，165③⑫⑭，167②，169⑮，　　　233⑤，237⑥，259⑫，264⑪，287⇔　－
171⑭，180⑧⑬，181⑫⑭，183①③，　　　　ナル　上358⑭　下138⑦，247⑪
184⑮，185③⑥⑭，186⑩，189⑤，191　　さすらはす（流離）〔モテー〕
⑮，193③，196⑩，197①，203③，204　　さすらふ（流離）（四段）〔モテー〕一フ（体）
③，207③，211②⑤，213⑩，214⑤，　　　　上226⑦
216⑧，220②⑥，221⑮，222①⑮，224　　さすらふ（流離）（下二）一へ（未）上250
①②④，225⑬，226③，228⑥⑦⑧，229　　　⑤
⑧⑨，230⑫，231⑬，236⑤，237⑫，’　さそふ（誘）一ハ　上204②　下133⑬　一
238⑥⑧，239⑤，240⑩，241①，242③　　　ヒ上205②⑭，233⑩一フ（体）上
⑥，243④⑤⑤⑨，244⑤⑩⑮，245⑤，　　　　252⑩，348⑫
246⑦⑬，248④⑥⑬，249⑤⑩⑪⑮，250　さだいしやう（左大将）上196⑮，199⑪，
③⑨，251⑧⑬⑮，252②③③⑨⑮，253　　　293⑫，351⑥
①③④⑦⑪⑬⑮，254①⑥⑬＊，255④⑤　　さだいしやうどの（左大将殿）上318⑫
⑪，256①④⑧⑭，257①②⑪⑭，258②　　さだいじん（左大臣）　下251⑬
④⑪，259⑨，260⑤⑧⑪⑬⑭，261①③　　さだかなり（定）一二　上364⑪　下18②，
⑤⑨⑪，262①②⑧⑮，263①，264⑤，　　　　246⑨
265⑩⑫⑭，266②⑪⑮，267⑧，268⑪，　　さださだと（副）下58①，245⑭，246⑥
270②⑥，271⑫⑬，272⑫，273⑨⑩⑫，　　さたす（沙汰）一セ　上191⑭＊
274④⑤⑪⑫⑬⑮，275④⑩⑪⑫⑭，276　　さだすぐ（過）一ギ（用）　下78③，113⑤
①＊②⑧⑬，277⑥，278⑥⑭⑮，279④⑦　　さだまりはつ（定果）一テ（用）上366⑥
⑦⑧⑫⑬⑭，280⑨⑪，281⑭，282⑮，283　　さだまりゐる（定居）一ヰ（未）下279①　一
①④⑦ホ⑨⑪，284⑦，287③⑧⑧⑩，288　　　ヰ（用）上218⑨，285⑨，304⑤　下
⑩⑬⑭⑮，289③④⑤⑪，290⑩⑩⑫，291　　　119⑩
⑤⑬，292①⑨゜⑪⑫⑬，293⑤　　　　　　さだまる（定）一リ　上218③，364⑭　下
サス　下218④　　　　　　　　　　　　　　50①，65①，95⑩，164⑤，251⑭，257
サスル上211⑭’，263⑩，378⑬　　　　　⑧一ル（止）下249⑥
サスレ下64⑮’　　　　　　　　　さだむ（定）〔言ピー思シー，思ピー，聞キー，
サセヨ　下218③，283⑭　　　　　　　　見一〕一メ（未）上302⑨，343⑦下
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　153⑦，260⑧　一メ（用）上275④，　　　　235⑧，262⑪
　357②，364⑧　下133⑩，145⑨，211①，　　さば（散飯）〔御一〕
　262⑫一ム下222④　　　　　　　さば（然）上255④下142⑨
さだめがたし（定難）一ウ　下11⑨　　　　　さばかり（副）上186⑬，194⑭⑮，201⑧，
さつき（五月）上194④，211⑪，282②　　　　218⑪，219⑤，220①④，227⑦，239③，
さて　上201⑫，206⑮，228⑤⑫，237⑤，　　　　246⑧，266⑬，267⑬，285⑫，289⑬，
　250⑫，259⑨，262⑧，271①，284⑪，　　　　294⑪，305①，306④，309⑩，313⑬，
　298⑩，316④，354⑧，357①，370③，　　　　320⑬，330②⑦，331⑥，333⑪，334②，
　383③⑧　下16⑦，37⑤，43②，55⑤，　　　　338⑪，356⑥⑨，365③，367⑥，385⑧
　56⑫，63⑨，64⑨，81⑦，95④，104⑫，　　　下13⑤，14⑭，29②，33⑨，36⑦，41
　116⑨，123③，126⑩，128②，157③，　　　⑧，61⑬，62③，63⑦，65①，74③③，
　162⑮，185⑮，274⑫　　　　　　　　　　　79③⑬，80②，82⑪，87⑪，91⑨，159
さてさて上273②下45⑨　　　　　　　　⑭，187②，210⑩，215④，223⑬，244
さては上226②，261⑦，346②，363⑪　　　　⑤⑦，245⑧，257⑤，265⑩
　下182⑥　　　　　　　　　　　　　　　　さはやかなり（爽）一ナラ　下237⑮　一二
さても上187⑥，242③，285⑦，287⑩，　　　上248②（底本さわやかにトアリ）326
　303⑧，304⑦，309⑮，346②，364③，　　　　②　下47⑭，70⑥
　375④，376⑦，382⑪　下11③，16⑫，　　さはらかなり（爽）一二　下82⑬　一ナル
　38⑤，67①，91②，167⑦⑬，175⑬，　　　　下25⑪
　189⑨，201⑫，205⑧，225⑧，292③　　さはる（障）一ラ　下125⑬　一ル（止）
さてもさても　下48④　　　　　　　　　　　　　下131⑤　一ル（体）下35⑨，195⑤
さと（里）〔オトナシノー，住吉ノー十市ノー，　さはる（触）一リ　上278①　下131⑮
　フルー，ミ山ノー山一〕上215①，228　さはれ（感）下188④
　⑦下51⑪，131②⑦　　　　　　　　さばれ（感）下9⑮，47⑩，225③奉
さと（副）上219⑩，275⑨，336⑥下128　さびし（寂）〔モノー〕一シカラ下13⑮一
　⑤，143⑭　　　　　　　　　　　　　シク（用）下254⑬＊一シキ下290⑦
さとがちなり（里）一二　下284⑥　　　　さびしさ（寂）上334⑤下7①，177④，
さとし（諭）上363⑤　　　　　　　　　　192⑤
さとし（聡）一ク（用）　下254③　　　　　　さひやうゑのかみ（左兵衛督）〔前ノ別当一ノ
さとしがちなり（諭）一二下245⑫　　　　　少将〕上199⑪
さとゐ（里居）〔御一〕　　　　　　　　　　　さぷ（尾）〔神一〕
さながら（副）上336⑭下12③，13⑮，　　ざふしき（雑色）上279⑩下105⑤
　80⑳，129①，271④　　　　　　　　　さぷらう（三郎）上279⑨
さねかづら（実葛）上304⑬　　　　　　　さぷらひ（侍）上318⑫下226③
さは（沢）下282⑬　　　　　　　　　　さぷらひども（侍）上339①
さは（然）上224⑩⑮，256⑧，269③，281　さぷらひびと（侍人）上309④
　⑧，283⑬，291⑨，303⑨，346③⑭，　　さぷらひわらは（侍童）上185⑤
　360②，362⑮，365⑭，370⑫，375⑫　　さぷらふ（侍，候）（動）〔集メー〕一ハ　上
　下18②，25⑭，30⑬，31⑥，54⑬，61　　　185⑥，201⑤，207⑮，210②，212④，
　①，62⑧，71⑭，80④⑮，117⑥，119　　　215③，221⑥，289⑦⑦，309②，371⑭，
　⑧，137⑭，173⑦⑫，178⑦，217⑤，　　　　378⑦，381⑮，385⑤　下9②④，13⑮，
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　22①，279⑤，280⑧，284⑤一ヒ上　135⑬，138④，139⑥，157⑦，168④，
　199⑫，208⑩，221⑦，247⑨，287⑧，　　　　183⑬⑭，185⑩，189③，193④，194③
　295⑨，318⑬，345⑭，346⑫⑫，348⑥，　　　⑬，211⑭，214⑥，217⑫，218⑤，221
　351⑬，376⑮，382⑦，383①下8⑭　　　⑥，223⑦，231⑧，255①⑮，257⑨，
　⑮，13⑭，25④，32⑮，35⑭，65⑪，　　　　258⑪⑮，261⑮，270⑬，272⑦，274③，
　112⑧，114⑭⑮，126⑬，144③，145⑨　　　　276⑬，291⑧
　⑬，158⑨，181⑪，214⑮，232⑥，238　　副飼十さへ　上253⑤⑨，315⑦⑪下
　⑪，243⑥，273⑮，283⑬⑭，284①　一　　　　263⑪
　フ（止）上206⑥，208①，209⑨，221　　連用形＋さへ　　上211⑮，255⑨，263⑨，
　⑧’，226④，283⑥，309⑥，342⑬，344　　　271⑪　下236⑤
　②，346①，376④，377②，381⑧，385　　連体形＋さへ　　上271⑦，369⑤　下220
　⑤　下39⑩，43④，140⑦，146⑥，164　　　⑫
　⑭，172②，271⑤一フ（体）上199⑭，　　と＋さへ　上368②下47⑭，59①，
　217⑧，251⑭，280⑧⑬，286①，294⑨，　　　145⑥，274③，276⑮，282⑭，283②
　305⑮，309⑨，315④⑩，318⑨，343⑭　　など＋さへ　下57⑨，107④
　⑮，362⑫，382⑦　下17⑦，39⑧，51　　に＋さへ　　上218⑨，226⑦，256③，261
　⑧，52⑦，56⑤⑨，77⑬，79⑦，80⑪，　　　　⑭，289⑥，292③，307⑤，368⑩，382
　81⑥，106①寧⑦，127⑨，146⑦，158⑨，　　　④　下119⑩，154⑦，160②⑮，229⑤，
　174⑦，189⑭，225⑭，226⑥，243⑤，　　　　247⑫，268⑨，276③
　250④，252⑫，271④，280⑦　一へ（已）　　　を＋さへ　　上202⑧，207⑭，213⑪，229
　上194⑮，198⑨，286②，376⑧下282　　　⑤，250⑨，297⑥，301⑨⑬，313⑤，
　⑥　一へ（命）下253⑩　　　　　　　　　　317⑧，329⑬，352⑫，361⑪⑮，362①，
さぷらふ（侍，候）（補動）一ハ　上194⑮，　　　368⑨　下11③，38⑨，60⑬，72⑥，
　202⑦，209⑩，355⑩，384⑪　下158③　　　　96⑫，100⑩⑭，105⑧，132②，138⑭，
　③一ヒ　上201①，221⑤⑥，281①，　　　141④，157⑬，167⑦，180⑭，206⑬，
　289⑨，348⑤，384③⑤下8⑮，204　　　208②，257⑪，261⑫，280⑩
　⑩一フ（止）上207⑬，294⑭，382　さほふ（作法）上371⑩下109⑩，110⑭，
　⑩　一フ（体）上346④　一へ（已）　　　　273⑭
　上280⑮　　　　　　　　　　　　　　　さほふども（作法）上323④，332③
さへ（助）　　　　　　　　　　　　　　　　　さま（様）〔悪シー，有一，有一ドモ，イカー
体言＋さへ　　上188⑪⑮，197④，198⑥，　　　ナリ，イヅカター，オホヤケー，御一，
　199⑨，202⑫，208⑨，213⑤，221⑪，　　　　御一ドモ，御有一，御有一カタチ，御有一
　229①⑭，234⑫，255⑫，256⑫，269③，　　　　ドモ，御ウツクシキ有一，御書一，御方一，
　275⑤⑦⑧⑭，278③，279④，291⑬，　　　　御カタチアリー，御心一，御心有一，御
　295④，305⑩，310⑬，312⑦，314③，　　　　心パへ有一，御シツラヒ有一，御モテナ
　326⑪，329①，334⑨，340⑫，343④⑨　　　　シ有一，思フーナリ，親一，書キー，方一，
　⑭，349⑤，356②，357⑮，365⑩，380　　　心一，事一，異一，コナター，ソナター，
　③　下10⑮，29①⑦，30③⑮，56⑧，　　　　チゴー，トーカウー，端一，人一，ホカー，
　61⑫，65②，68⑪，73⑨，78⑪，83⑥，　　　　横一ナリ〕上186⑭，187⑨，191⑪⑬，
　95⑧，96⑦，99⑤，100⑩，104⑥⑬，　　　　193⑥，198⑪，202②，204⑬，205⑦，
　112⑮，124⑫，125③，128⑨，132⑨，　　　　208⑥，210⑤⑤，216⑤，217⑥，219⇔，
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223②⑨，228②，229⑨，230①⑫，231　　　226⑥，229⑧⑧，230②⑪，231⑪⑫，
④，239③，240②，241⑪⑭，242④④　　　　233⑧，237⑥，242③，243①，245⑧，
⑦，249③，253③，254⑪，255⑪．，257　　　246①，247⑤，248⑧，251⑩，252⑭，
①②④，258⑫，260⑫，263⑦，269⑮，　　　　254④⑩，256③③，257②④⑩，259③，
270⑥，271⑩，272③，274⑧，276⑧⑨，　　　260⑬⑭，263②ホ，266②，267⑪⑭，268
278③，279⑥，283⑬，285⑧⑪⑫，290　　　⑨⑬，274⑬⑮，275①，277①，279⑥
⑫，292①，293⑥，294②，295⑤，297　　　⑦，280④⑥⑧⑨，284③，287⑩＊，289
⑭，302①，303⑪，304④，305④⑮，　　　　④⑨
306⑮・310②⑮・311③・313④・315⑤・　　さまかたち（様形，様容）下106⑭，170②，
316⑨⑪⑫，320①⑦，322⑥，323①，　　　　281⑥
326④，329⑦⑧⑩，330②⑩，331⑧⑩，　　さまことなり（様殊，様異）一二　上291②，
332③⑨⑩，344⑫，345②⑤，346⑨，　　　　325⑨，340①，350⑬，364⑨，366⑥
347⑤，348③，351⑩⑬，353④⑪，354　　　下86⑤，98⑥，99①⑩，105③，119⑤，
⑪，355④，357①⑧，358③④⑦，361⑩　　　121⑬，164⑫，258⑧一ナル上355
⑫⑫，363②，365①，367①⑦⑮，370⑬　　　　④　下166①，197③
⑭，373⑦，374⑪⑪⑬，378⑦，384⑤，　さまざま（様々）上190⑬，200①，203⑦，
385⑧下10⑫⑫，13②⑦⑫⑮，15⑥，　　　217⑮，246⑨，274②，275⑫，312⑭，
16②，17④⑮，21⑭，23⑫，24⑦，25　　　357⑮，363⑦，365⑤　下11⑨，20⑭，
⑫⑭，28⑧，29⑫，30⑦，31②，33③，　　　　24⑭，39⑮，57⑨，72⑫，86⑬，102④，
37③④⑥⑩，39②，40②③⑫，41⑮，　　　　116④，122①，125⑨，136⑭，137⑤，
42⑪，43⑨⑨，44②⑦⑭，47⑦，48④，　　　144⑥⑨，157⑬，159①，162⑤，170⑮，
51⑪，55⑪，57②，60⑪，61⑩⑭，62　　　175⑥，196⑧⑬，219①，232⑦，234⑤，
⑬⑮，65⑦，66⑥，70⑧⑨⑪⑬，72⑫，　　　246⑪，271⑩⑫，274②
73③，80⑫，81⑤，87③，88⑤⑥⑮，　　さまざまなり（様々）一二　上211⑧，222
89②⑩，93⑦，94⑩，95⑫⑬，96④，　　　　③，285⑨，291⑨，347⑦，357③　下
100⑮，101⑩，102⑦⑪⑬＊，103④，104　　　19⑫，34⑫，37⑭，38⑤，61⑭，124⑮，
④，106②③④，108⑧，109⑤，112②，　　　　181⑥，188①，194③，256⑧，260⑬，
113⑤⑫，114⑥⑮，115⑦，116⑤，117　　　265⑥，272⑧，292⑫　一ナル　上217
③，118⑫，120②⑩⑬，123②⑪，129④，　　　⑪
132②③⑧，137⑭，138⑧⑨⑪，141⑥，　　さます（醒）一シ　上351④　下134⑮
143⑤，144⑪，145⑨，148⑤，149③，　　さまたぐ（妨）一ゲ（用）下37①，125③，
151⑨，152⑩⑬，153①⑦，154②③，　　　　152③
156⑬⑭，157⑧⑩⑭，158⑦，159⑦⑫，　　さまたげ（妨）上267⑭　下150⑦，288③
160⑤⑨⑩⑫，161⑫，163③⑨，164⑦　　さまども（様）〔有一，御一〕上194⑥　下
⑩，166⑩，167②③⑥，168①，173④，　　　　9⑮＊，48⑪，105⑨，157⑤，251①，289
175⑧，177⑤⑭，183⑤，186⑤⑤，187　　　②
④，189③⑫⑬，190④⑥⑫，191②⑧⑭，　　さまよふ（彷裡）〔立チー〕一フ（体）下169
193⑩⑩，194③⑫，195⑥，198⑭，199　　　⑭
⑩，200⑪，202⑫⑮，203⑨，206⑥，　　さみだれ（五月雨）　上199⑬，203①
207⑪⑮，208⑨＊，209①，211⑬，215⑬，　　さみだれがちなり（五月雨）一二　下182⑮
217⑦，218⑨，222⑮，224⑥，225③⑤，　　さむ（覚，醒）〔寝一〕一メ（用）上257⑮，
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さむ～さり
　295⑥下102⑬，143⑮，272④一ム　　　39⑥，44④，48③③，50③，54⑮，60
　ル下210⑫　　　　　　　　　　　　　①③，62⑨，63⑥，67④，81④，94⑪，
さむげなり（寒）一二上381⑪　　　　　　104⑥，109①，152⑥，158②，166⑤，
さむし（寒）一ク（用）下137①　　　　　　171③，176⑫⑬⑭，199⑪，206④，207
さむしろ（狭莚）〔苔ノー〕　　　　　　　　　　　⑪，208⑧，212⑤，231⑭，239⑥⑨，
　　　　　　シさめ（覚）〔寝一〕　　　　　　　　　　　　　　　268⑪，270⑥⑧，272⑫，289⑪　一ナ
さも（然）上216⑨，217⑪，218④，224①，　　　リ（止）下93⑫＊，100⑫一ナル下
　227⑭，251⑮，254④⑬，260⑧，274⑬，　　　　111④＊
　281④⑦，301⑪，346⑥，375⑨，378⑬　　さらば（然）上187⑥，2ユ3⑨，227⑨⑭，
　下16⑪，20①，21③，42③，62②，76　　　235④⑦，240⑩，248④，250⇔，251⑫，
　⑦，77⑤，91⑧＊，92②⑬，153③，188　　　261⑥，264①，283⑧，296⑫，302⑨，
　⑭，194⇔，202③，205⑤，214⑩，229　　　313⑤，324①，331⑨，359⑮，364②，
　④，235⑧，243⑩　　　　　　　　　　380⑭，383⑥，385⑦下11⑪，38①
さやうなり（然様）サヤウ上221⑨，238　　　⑭，52⑭，54⑨，55⑨，61⑧，69⑮，
　①，251⑩，254⑮，260⑬，261⑭，281　　　88⑨⑬，90⑧，144⑤，146③，149②④，
　④⑩，296⑤，298⑭，377⑧　下20④，　　　　153②，168⑭，170⑤，171⑦，199⑮，
　23⑫，31⑧，32②，33④，52⑧，55④，　　　　202②，204③，232⑪
　116⑫，155①，178⑦，188⑦，279②一　　さらぼふ（動）〔ウチー〕
　ナラ　上215①一二　上194①，218　さり（ラ変）一ラ上187⑩，216⑫，220⑧，
　⑨，220③，272③，273⑥，282⑫，296　　　　223⑩，226⑧，252①，261⑬，284⑪，
　⇔，313⑥，316⑭，351③，356⑫，357　　　285①，312⑫，314⑪，346④　下46⑦，
　②　下23⑨，60②⑤⑦，91②，116⑤，　　　　87②，92⑨，115⑩⑬，123⑭，144⑦，
　142①，186⑬，211⑩，254⑪，259⑨　　　　229⑩，235⑨＊，246③，248⑩　一リ（用）
　⑬一ナル上291④，375⑩下177　　　上198⑤，220⑥，299④，384⑮下139
　⑦，232⑬　　　　　　　　　　　　　　　　①，171⑦，174⑨　一リ（止）　下179
さやかなり〔ケー〕一ナラ上360⑤一ナ　　⑨一ル上ユ9ユ⑩，ユ93⑪，210③⑦，
　リ（用）下259④　一二　上236①，277　　　215⑨，230④，231⑩，232⑦，236③⑤，
　⑨，334⑧　下58①，102⑮，171⑨，193　　　238③，259⑪，260⑮，273⑮，274⑦⑪，
　⑫＊一ナリ（止）下136⑪一ナル上　　　276⑥，281②，282⑩，283⑬，298⑦，
　189⑪，240⑫，298⇔，381⑩　下194⑪，　　　300②⑤⑬⑭，309⑥，312⑩，313②，
　255④　　　　　　　　　　　　　　　　　　318⑧，327④，330①，353⑮，373⑥，
さよごろも（小夜衣）上256⑩⑫　　　　　　　　376④，377⑥，383⑩，385①　下8⑧，
さよちどり（小夜千鳥）上334⑨　　　　　　　　13⑬，20③，23⑬，25⑭，36⑧⑩，40
さらいにこ（作礼而去）上381①　　　　　　　　②，42⑫，43⑧，47⑩，51⑥，52①③，
さらす（晒）一ス（体）　下105⑪　　　　　　　　61⑤，91⑬，96⑨，105⑥⑥，107①，
さらなり（更）〔今一，コトー〕一二上200　　　109⑥，115⑫，122⑬，137⑬，138⑬，
　⑦，202③⑨，205⑨，206⑦，208②，　　　　140⑭，144②，150⑧⑩，153⑪，159⑭，
　210⑨，225⑫⑫，236⑥，247②②，304　　　163⑭，168⇔，173⑭，174⑦，175⑨，
　⑦，323①，326⑦，328②，338②，343　　　176⑦，178②⑩，185③，189③，206⑥，
　⑨，362②，372⑦⑮，374⑭，375⑧，　　　　207①，214⑨，227②，228②，229⑥，
　384⑪　下26⑨，32⑪，33⑫，38⑬，　　　　230①，243⑫，246⑩，252①，254⑭，
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　さり～さんま
　　260⑩⑫，284⑫　　　　　　　　　　　　　　256⑮
さりがたし（避難）一ク（用）下159⑪　一　　ざれもの（戯者）上221⑩
　　ウ上234⑥　　　　　　　　　　　さわがし（騒）〔物一，物一ゲナリ〕一シウ
さりげなし（然無）一ク（用）上259①　　　　下87⑬，145⑤，242①③一シキ上
　下142⑫，152⑪一ウ上255⑥　　　　　322⑧
さりどころ（避所）下119⑨，150⑪，276⑫　　さわがしさ（騒）　下244⑫
さりとて（接）上234⑫，250⑩，257③，　　さわぎ（騒）〔御心一，心一〕
　291⑪，292②⑨，295④，302⑩，364①　　さわぎまさる（騒増）一リ　上306④，340
　下39⑪，72⑧，209②，217⑭，231⑪　　　　⑪　下195③
さりとては上304①，342⑮　　　　　　　さわく’（騒）〔アサミー，アヤシガリ立チー，
さりとても　上304⑤，312⑨下61⑪，63　　　言ピー入リーウチー，怖ヂー，驚キー，
　③，176②，177⑪，229④，254⑨　　　　　　思シー，思ピー，聞キアサミー，経営シー，
さりとも上193①，226③，260⑧⑨，268　　　立チー，倒レー，ツクロヒー，解キー，
　③，270⑮，278⑤，281⑧，290⑧⑪，　　　鳴リー葺キー，モテー〕一ガ上204
　293⑮，308⑧，309③，312①，318⑤，　　　③，357⑦，376⑪　下178⑭，223⑨，
　324⑮，331⑪，355⑦⑭，364③，367⑨，　　　224⑬一ギ上206⑩，291⑩下32
　371②，373⑩　下23⑤，66⑫，115④，　　　　⑩，125⑩，128⑫，288⑮一グ（止）
　138⑦，159⑩，171⑪，187⑫，192⑧，　　　　上217③一グ（体）上243⑫，248⑮，
　202⑩，203④⑧，207①，243⑭，245②，　　　269⑦一ゲ（已）上258①，377⑩　下
　264⑥，272⑬，273⑥，290③　　　　　　33⑪，164⑮，275⑮
さる（猿）下27⑮　　　　　　　　　　さゑもんのこんのすけ（左衛門権佐）下77⑭
さる（去）　一ラ上243⑤下245⑥，290　さを（悼）上378⑧
　⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　さをじか（小牡鹿）　下7①，78⑨，121⑪
さる（避）一ラ上217⑮　　　　　　　さんく’わち（三月）〔やよひモ看ヨ〕上306⑭，
さるは（然）上186⑨⑮，193⑫，234②⑨　　　365⑧
　下10⑭，96⑧，101⑭，148②，164⑥，　さんじふ（三十）〔みそぢモ看ヨ〕上316⑧
　196⑩中，240③，258⑧，279⑩，280④　　さんじふにさう（三十二相）　下164⑥
さるを（猿緒力）下27⑫　　　　　　　　　さんじやく（三尺）下82⑬
されど（然）上189⑤，194②，197①，215　さんぜんだいせんせかい（三千大千世界）下
　③，244③，254⑥，287⑭，325⑨，332　　　164⑤
　⑭，344⑫，359②，361⑬，385①　下　　さんづ（三途）　下42⑬
　13③，16①，18⑤，43⑤，63④⑨，67　　さんでう（三条）　下211①，221⑫
　⑤，78⑭，79⑪，91⑪，96⑮，98⑪，　　さんでうどの（三条殿）・．下279⑧
　112④，113⑧，130⑦，155④，163⑫，　　さんでうわたり（三条辺）　下208⑬
　193⑭，194③，217①，230⑨，236⑩，　　さんど（三度）〔みたびヲ看ヨ〕
　240⑭，247⑬，266⑭　　　　　　　さんにん（三人）上188⑤
されども（然）上354②　　　　　　　　さんのみや（三宮）〔女一〕上288③，338③，
されば（然）上236②，265③，285⑬，289　　　351②，355②，356④，357⑪，373⑮，
　③，293⑩，324⑩⑩　下32⑬＊，45⑥，　　　　374⑮
　49⑪⑮，57⑥，58④，60⑬，61⑥，85　　さんまい（三昧）　下193⑥
　⑦⑨，115⑪，126⑦，157⑦，227⑮，　　さんまいだう（三昧堂）上381⑤
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さんま～しく
さんまいども（三昧）下152①　　　　　　　　　262⑫，265②，272⑭，275⑧，278⑤，
さんゐ（三位）〔大弐ノー〕上220⑫　　　　　　　281⑩，285⑧，286⑨⑫＊，290③，292⑤
さんゐのちゆうじやう（三位中将）上377⑮，　　　⑦，293④　ジ（体）上236⑤，274⑦，
　379⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　281⑨　下22②，24④，29⑮，46⑨，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68⑥，149⑮，167⑬，173①，185⑬，　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202①，257①
し（師）〔尼法一，祈リノー，御祈リノードモ，　　しあふ（為敢）一へ（未）上350⑨　下281
　講一，講一ドモ，弘法大一，小法一バラ，　　　③　一へ（用）上244⑨
　ノリノー，法一，威儀一〕上225⑩⑫，　　しいつ（為出）一デ（未）上260⑤　一デ
　下24③　　　　　　　　　　　　　　（用）上190②下28⑮，106⑫⑬，160
し（助）〔イツーカ，イツーカト〕　　　　　　　　⑪，219⑮
　体言＋し　　上196③，230⑪，241⑤，251　しおく（為置）一力　下213⑮　一キ　上375
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　⑬下81⑨
　に＋し　上294①下169①，239⑧　　　しか（鹿）〔サヲー〕上358⑥下121⑮
し（にノ誤）上247④　　　　　　　　　しか（然）下37⑥傘
じ（寺）〔安楽一，慈心一，仁和一，法音一〕　　しかく（仕掛）一クル　下47⑦
じ（助動）ジ（止）上187⑥，200⑭，202　　しかじか（然々）上225⑭，273③，279⑫，
　⑨⑪，204⑥，205⑨⑨，206②，209④，　　　　283⑫，289②，346⑫　下21①，54⑫，
　210⑬，214⑮，223②，225⑫，228①，　　　　148⑩，228⑮，282⑥
　229⑤，230⑦，237①，240④，241⑤⑧，　　しがほなり（為顔）一二　下95⑪
　251⑮，252②⑥⑧，253⑦，255⑥，256　　しがらみ（柵）上213⑪，241⑭，349⑮
　⑮，261⑩⑪，262⑭，263②，266⑨，　　　下78⑨，121⑪⑮
　270⑤⑭，271⑨，273⑥⑬，274⑪，288　　しかりかかる（叱懸）一ル（体）　下46⑧
　⑦，289⑤，290⑪，292②，298③，301　　しき（敷）〔片一〕
　⑧，302①，308⑧⑫，309⑦⑨，310②，　　しぎ（鴫）上191②
　311⑩，314④⑫，318⑥，319⑦，325⑦，　　しきし（色紙）上293⑥　下75③
　326⑦，330①，332⑧，335⑤⑥⑧⑩，　　しきじとも（職事）上210④
　340④，342⑭，344⑦，354⑧，355②⑦，　　しきしまの（敷島）（枕詞）上359①
　357②，359⑭，364③⑦，367⑬，371③，　　しきたへの（枕詞）上274④
　372⑪，383⑫下11①，12⑮，19⑬，　　しきぷきやうのみや（式部卿宮）〔故一〕上
　20⑧，22②，23⑥，29⑧，31⑭，36⑤，　　　　188⑧，378①　下181⑬，164⑨，183⑧，
　44⑬，48③④⑨，49⑪，54⑮，57⑬，　　　　186⑩
　60①④⑥⑧，63⑭，64⑧，66⑤⑬，69　　しきぷのたいふ（式部大夫）上253⑬，254
　⑬，70⑩，71⑤，73④，99⑬⑭，100⑮，　　　⑦，255③，279⑨，345⑨，350①
　103⑥，109①，110⑥，113⑮，115⑭，　　しきみ（樒）下158⑮
　117①，118⑩，122②④，124②，129⑥　　しきりなり（頻）一ナり（止）下121⑫
　⑮，130⑦，134⑧，135⑥⑮，140⑪，　　しきる（頻）〔ウチー，ウチーリ御覧ズ，ウチー
　141⑬，147②，152③，159⑩，170⑥，　　　　リ見ユ〕
　175⑨，176⑩，185⑫，186⑧，187③⑫，　　しく（敷）〔ウチー，片一，吹キー〕一力
　192⑧，199①，208⑥，210⑩，221⑫，　　上209⑫一キ上307⑦，382⑨下
　222⑨，224⑦⑨，232⑨，251⑤，252⑪，　　　35⑦
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　じく～しづま
じく（軸）　下158⑭　　　　　　　　　　　　　　下62⑩　一へ（命）　上225⑩
しぐる（時雨）一ルル上321③　　　　　したがへ（下交）下120⑤
しぐれ（時雨）上321⑥⑧　　　　　　　したくさ（下草）上273⑮下111⑥，113
しぐれだっ（時雨立）一チ　上361②　　　　　　⑨
しぐわち（四月）〔うづきモ看ヨ〕下180③　　したし（親）一シク（用）上271③　下174
しげさ（繁）上349⑨下11⑨＊　　　　　　⑧一シウ下51⑦一シキ上376④
しげし（繁）一ク（用）上276⑦下279　　　⑮下65④
　⑭一ウ上309⑭一キ上275②，　　したすだれ（下簾）上224⑩
　319⑪　下77⑧，132⑬，204⑭　一ケレ　　したたかなり〔物一〕
　下142⑬，257⑬，262⑤　　　　　　　したたむ（認）〔取リー〕一メ（用）下169
しげやま（繁山）〔端山一〕　　　　　　　　　　　⑩　一ムル　上334⑫
しげり（繁）上344⑫下35⑨　　　　　　しただる（滴）一ル（止）上361⑤
しげる（茂）一リ　上197⑫　　　　　　　したっ（仕立）一テ（未）下93⑧，94⑥，
しご（四五）上201⑤　　　　　　　　　　　　　260⑭　一テ（用）上243⑩　下261⑭
しじふくにち（四十九日）〔なななぬかモ看ヨ〕　　したどなり（舌疾）一二　上247⑬
　下282③　　　　　　　　　　　　　　　　したひも（下紐）　下217⑨
しじふごろく（四十五六）上316⑦　　　　　したふ（慕）一ヒ　下127⑫
ししふしゆせつ（止々不須説）　下277④　　　　したみつ（下水）上379⑫　下177⑦
しじふにん（四十人）下106⑨　　　　　　したりがほなり（顔）一二下31⑪一ナ
じじゆう（侍従）〔仲澄ノー〕　　　　　　　　　　リ（止）下180②　一ナル　上247⑦，
じじゆうのないし（侍従内侍）上218⑦，237　　　　343⑮　下27⑩
　⑧したゑ（下絵）下160⑤じしんじ（慈心寺）　下192①＊　　　　　　　したをぎ（下荻）　下69⑪，71⑦
しすう（為据）一ヱ（用）　下253⑥　　　　　しぢ（楊）　下111⑬
しそく（紙燭）上337⑭　下45⑦⑮，198④，　　しちぐわち（七月）上354②　下181⑨
　215②⑧，216②　　　　　　　　　　　　しちそう（七僧）　下101⑪
しそく（親族）〔ナマー〕　　　　　　　　　　しづ（賎）下105①，265⑨
しそくども（紙燭）下46⑤　　　　　　　　　しづえ（下枝）下234⑮，235②
した（下）〔アメノー，コノー，コノー風〕　　　しつかなり（静）〔心一〕一ナラ　下34②，
　上229⑤，300⑫，331⑫，378⑬下109　　　145⑤，243③，244⑬一二下194⑧，
　⑬，123⑩，129⑬，137⑨，169⑭，170　　　243⑤一ナル上353⑪下238⑭
　⑫，185⑬，222⑦，224⑥，275⑮，276　　しつく（雫）　上211②，309⑫，338⑬　下
　②，285⑩　　　　　　　　　　　　　　　　9⑬，12⑧，36⑧，・63⑭，136⑥，292⑨
しだい（次第）上244⑥　　　　　　　　しづこころ（静心）上192⑧’，277⑭下163
したがひつかふ（従使）一ハ　上225⑫　　　　　⑥，191⑫，209⑥，211④⑮，254⑫
したがふ（従）〔カシコマリー〕一ハ　上219　　じつさいのほとけたち（十斎仏達）下210⑦
　⑧下129⑤一ヒ上252③，253⑥，　しづしつと（静々）上381②
　302⑨，321⑮，328⑩　下55⑥，68①，　　しつのめ（賎女）上190④，252⑧
　74②，111⑦，138②，163⑮，172④，　　しつのを（賎男）上194⑤，202⑮，’324⑬
　191②，194⑬，222⑬，229④　一フ（止）　　　下105⑫
　上283⑥，291⑪一フ（体）上191⑯　　しづまる（静，鎮）〔大人ピー〕一リ　上190
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しづま～しのび
　⑤，209②，239④下147⑤，275①　　　　⑨，291⑮一イ上308③
しづみいる（沈入）一ラ　上315⑨　下267　　しなひ（携）上186①
　①しにいる（死入）〔にしいるモ看ヨ〕一リしづみはっ（沈果）一テ（未）上276②＊　　　下49⑥，144②
しつむ（沈，鎮）（四段）〔浮キー，思シー，　　しにかへりまっ（死返待）一ツ（体）上290
　思ピー，泣キー，臥シー〕一マ　下199　　　③
　⑩一ム（体）上198①，270⑦　　　　しにかへる（死返）一リ　上239②
しつむ（静，鎮）（下二）〔思シー〕一メ（用）　　しにす（死）一セ上329⑩下18⑪，131
　上322⑫　　　　　　　　　　　　　　③一スル上328①
しづめがたし（鎮難）一ウ上343⑤下37　しにはっ（死果）一テ（用）上371⑨一
　⑪一キ下156④　　　　　　　　　　ツル上301⑩
しっらひ〔御一〕上243⑭下17③，103⑫，　しぬ（死）一ナ上276⑤下9②，41⑫，
　117⑫，197⑮，225⑭　　　　　　　　　131⑨一二上382⑧下292⑤一
しつらひありさま（有様）〔御一〕　　　　　　　ヌ上223①゜，247⑥＊下85⑩一ヌ
しつらひすう（据）一ヱ（用）上242③　　　　　ル　上271④，337⑤
しつらふ一へ（命）下219⑫　　　　　　しのすすき（篠薄）上358⑥（掛詞）下122
して（助）〔カラウー，カラクー〕上185⑤，　　　③，123⑥
　195⑩，196①，205①，210④，218⑦，　　しのだのもり（信太杜）上302⑫
　228⑩，247③，277⑪，278②，287③，　　しのはら（篠原）上321②
　292①，307⑨，308⑥，318⑫，343⑦，　　しのび（忍）上279⑪
　347⑫，352⑨，359⑩⑮，381②　下15　　しのびあふ（忍敢）一へ（未）上247⑤，
　②，27⑭，39②，46⑤，53⑫，61⑤⑦，　　　　304⑦，318⑥，336⑪　下97⑦　一へ
　72⑬，135⑦，148④，149③，157⑤，　　　　（用）上324⑮　下124⑧
　192②，220⑧，221④，259②，277②　　しのびありき（忍歩）下207⑦
しでのやま（死出山）下102⑫，103⑥　　　しのびありきども（忍歩）上222⑦
しでのやまち（死出山路）下103③　　　　しのびかくす（忍隠）一サ下44⑮
しとけなげなり　一二上216②下165　しのびかくる（忍隠）一ルル下135②
　⑥，220⑬，221④　　　　　　　　　　　しのびがたげなり（忍難）一ナリ（用）　下
しどけなし一ク（用）下49④，185④一　　　41⑧傘一二上354③下38①，241
　　ウ下27⑬一キ下26⑪　　　　　　　⑤一ナリ（止）下208①
しとね（菌）上318⑮下194⑩　　　　　しのびがたさ（忍難）下238⑤
しとみ（蔀）〔半一〕上239⑬　　　　　　　　しのびがたし（忍難）一ク（用）上250⑫，
しどろもどろなり一二上223⑭下261　　　348⑮，359⑧下110⑪一ウ上366
　②③下196⑥一カリ下103⑩一シしな（品）下50①，105⑨　　　　　　　　　下248⑦一キ上215⑭，313⑨下
しなじなし（品々）一シカラ　上229⑧，267　　　196⑬，236⑦
　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　しのびかたらひびと（忍語人）上259⑦
しなす（為成，為倣）一サ上210⑦下48　しのびかへす（忍返）一サ下292①一シ
　　⑭，107⑤，111⑨’，193⑬　一シ　上303　　　上212⑭
　　①，332⑨，334②下38⑨，43⑪，160　しのびごとども（忍言）下276⑤
　⑬，174⑭，193⑦，214②，264⑧，268　　しのびしのびに（忍々）上333⑨
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　しのび～しむ
しのびすぐす（忍過）一サ　上324⑪，361　　　⑦
　⑪下257⑫一シ下141⑥一ス　　しはつ（為果）一テ（用）上304⑥
　1（止）上242⑩，285⑫‘　　　　　　しはぶきにしいる（にしいるハしにいるノ誤
しのびど二ろ（偲所）上334①下80④　　　　ヵ）一ル（体）上246⑦
しのびまぎらはす（忍紛）〔思ピー〕一シ　　　しはぶく（咳）〔ウチー〕
　上193⑧　　　　　　　　　　　　　　　　しひしば（椎柴）上241⑮，263②，367⑧
しのびやかなり（忍）一二上228⑪，239　　　下104①
　①，286⑫，340⑮，359⑧，361⑤，381　　しひて（強）上274⑪　下12⑮，156⑤，166
　④，382①下45⑬，46③⑭，92⑪，170　　　③，169⑮，238②，291⑪
　⑩，221⑬，275⑫　　　　　　　　　じふいちぐわち（十一月）〔しもつきヲ看ヨ〕
しのびやる（忍遣）一リ　上367⑦　　　　じふく’わち（十月）下257⑫，269④
しのぶ（忍，偲）（四段，上二）〔ウチー，思　　じふごにち（十五日）　下232⑦
　ピー，思ヒービ紛ラハス，思ヒ出デー，　　じふさんにち（十三日）下124⑫
　隠シー，隠レー，聞キー，引キー引キー　　しぷしぶに（渋々）下68①
　ビ取リ隠ス〕シノ　上358⑥（掛詞）一　　しふす（為臥）一セ（用）上322⑬
　バ上348②，366⑨下39⑥，283②　　じふにぐわち（十二月）〔しはすモ看ヨ〕下
　一ビ　上213⑦，232⑮，244③，247　　　111⑥
　⑩，251⑧，256②，268⑧，279⑫，280　　じふにん（十人）上376⑮　下106⑧
　⑩，308⑨，352⑨，376④⑨，377⑪，　　じふよにち（十余日）〔とをかよひモ看ヨ〕
　384②下11⑬，34④，43⑦，46⑥，　　　上378⑤
　52⑪，55⑭，57①，58⑨，60⑩，61⑤，　　しほ（入）〔一一〕
　101⑩，138④，168①，189⑫，193③，　　しほ（塩）〔藻一，藻一草〕
　207④⑫，225⑤，233④，246⑦，247⑮，　　しほたれすく・す（潮垂過）一シ　下61⑮
　273⑨，274①，275④，281⑭，286③一　　しほたれわぷ（潮垂俺）一ビ（用）上349⑤
　ブ（止）上238⑤一ブ（体）下266　　しほどけげなり（潮）一二上293⑨
　⑭一ブル上245⑪，360②　　　しほどけさ（潮）下9⑭
しのぶぐさ（忍草）上353④下11⑭，34　しぼむ（凋，萎）〔カヘリー〕一ミ　上293⑥
　①，51⑤，52⑭，64②，79⑪，85⑭，　　しぼる（絞）一ル（止）上203③，335⑧，
　138⑦，257⑤　　　　　　　　　　　　337⑪下38④，132⑨一ル（体）上
しのぶのつゆ（忍露）（人名）下39⑦，89⑨　　　　321⑥
しのぶもちずり（忍振摺）上193⑨下98　しま（嶋，島）〔ウキー，ウルマノー敷一ノ，
　⑥，119⑫，142⑩　　　　　　　　　　　　　竹生一，中一，室ノ八一，八一〕
しば（柴）〔椎一，道一ノ露〕　　　　　　　　しみ（染）上293⑥
しばし（暫）上193①，198⑬，224⑪，234　　しみこほる（凍凍）一リ　上341⑨
　⑮，241⑬，252⑥，254⑬，259⑨，271　　しみはつ（凍果）一テ（用）　下216③・
　⑧，284⑪，331②，333①，385⑤⑦　　しみまさる（沁増）一リ　上359⑦
　下35④，55⑩，65⑦，100⑧，122⑩，　　しみわたる（凍渡）一ル（体）下212⑧
　133⑫⑫，151⑦，153⑮，163⑪，170③，　　しむ（占）一メ（用）　下285②
　171⑤⑬，198⑤，211⑪，219⑤，240⑭，　　しむ（染、沁）（四段）〔思シー，思ヒー〕－
　259⑨，265⑮，286④　　　　　　　　　　　ミ　上190⑩，275⑧，356⑧　一ム（体）
しはす（師走）〔じふにく’わちモ看ヨ〕上334　　　上275⑪，317⑪　下125⑨
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しむ（染，沁）（下二）〔思ヒー，焚キー〕　　　　260①
しめ（注連，標）上363⑩下121⑮，122　しもやま（下山）下8⑦
　④，163⑩，261⑮　　　　　　　　　　　しもゆき（霜雪）上191①
しむ～しよう
しめじめと　上287②　下129⑧　　　　　　　しやうがす（唱歌）〔オトシアゲー〕一シ
しめす（示）一シ　下63⑩　　　　　　　　　　　下44⑦
しめの（標野）上366⑦　　　　　　　　しやうぐわち（正月）上345⑨
しめやかなり　一二上225⑨下98⑤　　　じゃうげん（浄眼）（人名）下151⑮
しめん（四面）〔五間一〕　　　　　　　　　　じやうざう（浄蔵）（人名）　下151⑮
しも（下）〔ウラウヘカミ・一，上一〕下104　　しやうじ（障子）〔さうじモ看ヨ〕〔紙一，ミー〕
　③，169⑥　　　　　　　　　　　　　上287④下40⑭，85⑪，200①
しも（霜）上279③　　　　　　　　　　しゃうじぐち（障子口）〔さうじぐちモ看ヨ〕
しも（助）〔サー〕　　　　　　　　　　　　上287①下199⑦
体言＋しも　　上295⑬，299⑭，318⑦，　　じゃうず（上手）下179⑬
　335⑩，347④⑨下38③，77④，83④，　じゃうずども（上手）上200③
　93①，95⑩，110⑧，167②，168⑭，175　　じやうずめかし（上衆）一シク（用）下166
　⑥，208⑨，263⑫，268⑩，274④，275　　　⑥
　⑩，281⑨　　　　　　　　　　　　　　じゃうずめく（上衆）一キ　下166⑧
副詞＋しも　上210⑥，211⑨，217⑨，　　しやうそう（請僧）下101⑪
　219⑨，281⑤，340⑪，351⑭，375⑦　　しやうそく（装束）〔さうそくモ看ヨ〕上203
　下20⑫，24⑧，29⑭，44⑫，73④，92　　　⑭
　⑧，99②，143⑥，192⑦，206②，229　　しやうだい（上大）（意味未詳）上380⑫
　⑫，247⑩，275⑥，280⑨　　　　　　しやうのおほんこと（箏御i琴）上286⑪
連用形＋しも　上197②，215③下167　しゃうのこと（箏琴）〔さうのことモ看ヨ〕
　⑤⑬，200⑤，202①，210⑩，239⑪，　　　　上200②
　256⑮，259⑧　　　　　　　　　　　　　しやうのふえ（笙笛）〔さうのふえヲ看ヨ〕
連体形＋しも　上360⑥　下27⑫，87　しやかほとけ（釈迦仏）上380⑥　下42⑬
　③，171⑨，195⑬　　　　　　　　　　　しやかむにほとけ（釈迦牟尼仏）上189⑨
　て＋しも　下137⑪，138⑧，189②　　　しやく（尺）〔三一〕
　と＋しも　上372⑨下243②，280⑦　　しゃく（笏）下136⑮
　に＋しも　上186⑦，187⑧，188⑮，191　じゆす（踊）〔ずす，ずんずモ看ヨ〕一スル
　⑤，223⑩，271③，291⑩，299③，302　　　下172⑭
　④　下26③，52⑥，59①，71④，87⑥，　　しゆっけ（出家）〔すけヲ看ヨ〕
　133③，206①，208②，215①，224③　　じゅりゃう（受領）〔ずりゃうモ看ヨ〕下277
　は＋しも　上297⑨下58⑭，167③，　　　⑪
　187⑭　　　　　　　　　　　　　　　　じゅりゃうずくせ（受領宿世）〔ずηやうずく
　ば＋しも　上301⑮下170⑤，243⑬　　　せヲ看ヨ〕
　を＋しも　　下34⑥，87⑤⑪，196②，239　　じゆりゃうども（受領）〔ずりやうどもヲ看ヨ〕
　⑧，284③　　　　　　　　　　　　　　じゆりやうをとこ（受領男）〔ずりやうをとこ
しもがる（霜枯）一レ（用）上279④　　　　　ヲ看ヨ〕
しもがれ（霜枯）下83④⑧，111⑥　　　　　じょう（尉）〔何ノー〕
しもつき（霜月）上378⑤下90⑤，136⑧，　しようきやうでんのにようご（承香殿女御）
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　しよう～しる
　下131⑤　　　　　　　　　　　　　リ顔ナリ，見工一，見ズーラズ顔ナリ，
しようじ（承仕）〔せうしヲ看ヨ〕　　　　　　物見一リ顔ナリ〕一ラ上186⑤⑤⑪，
しよさども（所作）上381②　　　　　　　　　　188⑨，191⑨，194⑨⑫，195⑭，196⑬，
しよだいぶ（諸大夫）上243⑫　　　　　　　　　200⑧，201⑬，215⑧⑫，226⑩，229②，
しらじらし　一シキ下251②＊　　　　　　　231⑧，232⑮，233②⑤，235⑩，241⑦，
しらす（知）〔言ピー，言ヒーセ教フ，聞工一，　　　　243①⑪，247⑮，252⑧，259⑭，261⑥，
　告ゲー，見一，見セー〕一セ（未）上　　　263⑥，264⑪⑫⑮，268⑪，269⑨，271
　252⑥，253⑨，268⑧，270⑦，308⑬，　　　　⑥，272⑧⑬，273⑧，279⑤，281⑧，
　314④　下126⑦，175③，217⑮，220　　　290④⑬，303⑨，304⑪，305⑩，306⑥，
　⑥一セ（用）上186⑮，214②，257⑨，　　　307⑫，308⑫，309⑦⑧，314③⑫，316
　270⑭，314⑥，322⑪　下59⑥，220⑦，　　　　⑬，318④，321⑩，323④，325⑦，327
　246⑤　　　　　　　　　　　　　　　⑤，328⑤，329⑩⑭，338⑨，346⑥，
しらずがほ（不知顔）　下229⑤　　　　　　　　　352⑪⑭，353⑬，354⑦，355②⑦，367
しらずがほなり（不知顔）一ナラ　上218　　　①⑤，369⑤，378①，383①　下7③，
　⑭一二上194⑦，210⑥，231⑬，283　　10②，16⑨，18③⑥，30①，38⑮，49
　②，318②，320⑧，330③，337③，356　　　⑤，52④，53⑥，54⑨，57⑬，64②，
　③　下9⑭，120⑨，132②，242⑦　　　　　71⑧，77⑮，84⑦，85③，87⑮，91⑨，
しらたま（白玉）下69⑧，193⑮　　　　　　　95⑮，100②⑬，104⑩，105⑩，109⑤，
しらなみ（白波）〔跡ノー〕上378⑩（掛詞）　　　　111⑫，112②，119②，123⑩，128⑤，
　下249⑨　　　　　　　　　　　　　　129④，140⑨，141⑥，143③，148①，
しらなみ（知）上378⑭（掛詞）　　　　　　　　160⑫，162③，164⑤，165⑬，174⑧，
しらふ（動）〔アヒー〕　　　　　　　　　　　　　175⑫⑮，177③，182②⑨，184⑨⑩，190
しらぷ（調）　一ぺ（用）上286⑪下143　　　⑩，191①，194②，196⑤，198⑤，204
　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①，217③，222⑮，223⑩，228⑮，229
しらべ（調）上360②　　　　　　　　　　⑩，231⑦，233⑮，239②，240⑤，249
しらまほしげなり（知）一二　上190⑥　　　　　⑬，252⑬⑬，256①，257⑥，261⑦，
しらやま（白山）〔コシノー〕　　　　　　　　　　262⑩⑭，264⑩⑭，265①，266③，268
しらゆき（白雪）上342⑧　　　　　　　　　　　④，276⑦，280⑥⑭，282②，284③，
しり（尻後）〔御マー，マー〕上264⑩，　　　　286⑫＊一リ　上193⑨，226③，252
　265⑬　　　　　　　　　　　　　　　②，270④，272⑮，278④，281②④，
しりあっかふ（知扱）一ハ　上232②　　　　　　308⑦⑬，324④⑮，335⑧，347⑧，362
しりおとなびゆく（知大人行）一力　下39⑨　　　　⑪，371⑮，374⑭，384①　下9④，26
しりがたし（知難）一ウ　下178⑫　　　　　　　②，29⑧，30⑭，32⑨，38⑧，47⑦⑮，
しりがほなり（知顔）〔思ピー，聞キー，見一，　　　　55⑨，59⑩，70⑫，90⑪⑭，122⑨，129
　物一〕一二　下39⑤　　　　　　　　　　　　⑤゜，132⑪，140④，147①，189⑧，191
しりめ（後目）上219⑬，246⑨　下79⑩，　　　　⑩，197④，199④，220④，236②，237
　265⑫　　　　　　　　　　　　　　　⑤，240⑬，244⑦，246①②，248⑫，
しる（知）（四段）〔言ピー，思シー，思シ召　　　　257④，258⑦，274⑧⑭　一ル（止）下
　シー，思ピー，思ヒーリ顔ナリ，カズヘー，　　　38⑫，90⑩　一ル（体）上186⑩，212
　聞キー，聞キーリ顔ナリ，心得一リソム，　　　⑥，220⑦，233⑭，240⑥，259⑩，300
　御覧ジー，尋ネー，辿リー，見一，見一　　　　⑬，308⑧，309②，316⑮，341⑤，359
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しる～す
　②下39⑤，48⑨，167⑧，215⑨，282⑦
　⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんせうしやう（新少将）　下168⑤
しる（知）（下二）〔ヒトーレズ，ヒトーレヌ〕　　しんちゆうなごん（新中納言）　下169⑤
しるし（験，印）〔御一〕上210④，225⑪，　　しんでん（神殿）〔かんどのヲ看ヨ〕
　248⑧，301⑬，303②⑦，306⑬，311②，　　しんでん（寝殿）〔小一〕上359⑦下172⑦
　312①，314⑦，322⑫，332⑭，352⑩，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　368⑤，376①，385⑬　下44⑨，72⑦，
　81⑬，101⑧，106⑥，107⑩，111③，　　す（簾）「ミー〕
　124②，129⑮，186⑬，190⑥，202⑩，　　す（為）〔アナイー，アナイシウ，アナイシ尋
　204②，223⑤，232⑥⑪，240⑦，271⑧，　　　　ヌ，アンナイー，急ギモノー，ウチー，
　273⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウチ具一，ウチシキリ御覧一，ウチズ
しるし（著）一カラ上215⑥，223⑪，224　　　ンー，ウツクシミ愛一，オトシアゲ唱
　⑦　一ク（用）上217⑩，239⑬＊，245　　　　歌一，思シ念一，思シモノー，思ヒクー，
　⑨，249⑫，333⑪，336⑥，348⑩，349　　　　思ヒ念一，カイー，加階一，カヘリ殿上一，
　⑬＊，356⑤下14③，21④，56⑥，89　　　興一，具一，供養一，関白一，クンー，
　⑨，162④，193⑫，261④，265⑩，269　　　　啓一，啓シ置ク，経営一，経営シ騒グ，
　⑬一カリ　上308①下34③，45①　　　懸想一，解怠一，コウー心一護身一，
　　一キ上253④下67④，144⑪一　　　好ミー，御覧一，御覧ジ扱フ，御覧ジ出
　ケレ　下37⑩　　　　　　　　　　　　　　　ヅ，御覧ジ入ル，御覧ジクラブ，御覧ジ
　　　　　ノしるしのすぎ（印杉）下234④　　　　　　　　　知ル，御覧ジ初ム，御覧ジ附ク，御覧ジ
しるす（記）一シ下284⑫　　　　　　　　続ク，御覧ジナス，御覧ジ馴ル，御覧ジ
しるべ（導，標，知辺）〔夢ノー〕上230⑨，　　　　放ツ，御覧ジ遣ル，御覧ジ渡ス，沙汰一，
　270⑧，293⑮，309④，315①，329⑮，　　　　死二一唱歌一，ジユー，ズー，ズンー，
　335⑮，380②下35⑤，54⑥，67⑬，　　　制一，制シ言フ，制シサイナム，消息一，
　68⑬，134⑪，141⑩，196①，287⑦　　　　奏一，対面一，絶工一，違へ制一，尽キー，
しれもの憤者，痴者）上250⑦＊下45⑦　　　　伝へ奏一，問ピアナイー，トモスレパ，
しろ（代）〔御母一，御身ノー，形一壁一，　　　取リ具一，何シニ，日記一，念一，念ジ
　ナハー，ナハー水，母一，ミノー，ミノー　　　　アカス，念ジ入ル，念ジ返ス，念ジ過ス，
　衣〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拝一，秘一，引キ具一，灰メカシ奏一，
しろがね（白銀）下106③，107⑮，111⑧寧，　　　参リ御覧一物一，ヤヤモスレ・ミ，ヤヤ
　226③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モセバ，用意一，ラウー，往反遊行一，
しろし（白）一ク（用）上223①一ウ　　　　囲遙一怨一〕セ上186⑩，187⑤，
　上212⑧一キ上212⑦，293⑤，384　　　194①，197⑤，199②⑬，204②⑤⑦，
　⑦　下15⑤，98⑨，173⑤　　　　　　　　　208⑮，210⑨，217⑪，220⑫，221①，
しろふ（尾）〔ツキーピサザメキタツ〕　　　　　　222⑥，225④，226⑨，232⑩⑪，233⑨，
しろみわたる（白渡）一リ　下124⑭＊　　　　　234⑮，238①，242⑮，243⑩，249②，
しわざ（仕業）〔御一〕上324①下30⑤，　　　251⑬，253⑤，254③，258②，259④，
　57⑦，108⑥，287⑫　　　　　　　　　　　　271⑮，272⑥⑧⑪，278①，283⑭，287
しをる（萎）一レ（用）上268⑬　下64⑫　　　　②⑭，288⑦毒，291⑪，292⑨，301⑩，
しをんいろ（紫苑色）　下119⑮’　　　　　　　　303⑩⑮，304①②④⑮，306⑦，307⑨，
しんしきによこんせん（身色如金山）上211　　　　309②，311⑪，312④，315⑦，316④，
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す322②⑪⑮，323③⑤，331①，333①，　　　　⑩⑩，12⑩，13⑮，14③⑤，17①②，
334⑮，335⑩⑬，336⑨，338⑪，340①　　　　19⑩，23⑨，25⑧⑧⑭，27⑤，28⑧，
④，353⑤⑫，354⑩，363⑦，365⑦，　　　　29⑦，30⑨⑨，32②，34⑫，35②③，
370⑦，373⑤，377⑪　下11⑬，13⑬，　　　　39⑦，40①，42⑦⑧⑮，44⑧，45④，
14⑪，18⑭，19⑥⑬，23③，30②⑤，　　　　46⑤⑫，47③⑤，48③，49③，50①，
32⑧，39④，44⑧，45①，46⑨，48⑬，　　　　54②，56⑤，57②，67⑩⑬⑭，69②，
49⑥⑥，51④，56⑩，61⑧，67③，71　　　　72⑥，73⑤，74⑧⑬，78⑨⑬，79①，
⑦⑫＊，73⑦，76⑩，78⑪，79⑪，84⑪，　　　　80⑦⑩⑫，82⑮，83⑬，84⑭，86①，
86⑦，89⑮，9ユ⑬，100⑪，101⑧⑫，　　　　87⑫，88④，90④⑨，94②，97⑨，99
107②，110②⑥⑫，120⑤，140①，144　　　⑧，100⑭，103⑤⑪⑪⑮，104⑦，105⑪，
②⑭，145⑩，148①，149①，153⑭，　　　　106⑩，107⑭⑮，108⑭，111⑧⑧，112
171⑦，174②，179⑫，183①，185①，　　　　②⑦，114⑦，117⑭，118①，120⑧，
186②，193⑦⑪，194④，197⑥，205②，　　　　122⑭，124⑪，125⑨，126⑫，128⑤，
206⑬⑮，207③，208⑭，220⑨，226③，　　　　129⑨⑮，130②，131①④，132⑬，133
228⑥，237⑩，243⑤，253③⑦⑧，255　　　　④⑨⑮，143⑮，147⑫，148④，149⑤
⑤，256④⑦⑧，260⑬，264⑬，269②，　　　　⑥，150⑫，151①，155④⑫，157②⑭，
272⑥，278⑭，279④，281⑩，284⑤，　　　　159⑥，162⑫，163⑪，171⑬，173②⑮，
289⑪，290⑫，292⑤　　　　　　　　　　　　175⑧，178①③，181⑥，182⑬，183⑤，
シ上186④，191⑤，192④，198③⑦　　　184⑭，185②⑤，188⑬⑮，189④⑤⑩
⑪⑭，201④⑨，203⑤⑭，205⑤⑪，207　　　　⑮，190②，192③，194③，195⑨，197
⑥⑬，208⑩⑩，212⑤，213⑦⑭，214⑧，　　　　⑧，198⑨⑨，200①，203⑬，207⑧，
216⑤，219⑩，221⑫，222③，223⑦，　　　　208③⑨，209⑭，210④，211⑬，212⑤，
224④，225⑧，226①，228⑤，229④⑨，　　　　216②⑤⑩，217②④，218⑬，219⑧⑩，
230⑨⑬，231⑥，232④⑦⑫，234⑬，　　　　220⑮，221⑦，223⑤，224②⑥，225⑤，
238②⑫，239⑥⑨，243②④⑦⑬，244⑭，　　　　226①⑨⑭，229⑧，233⑩，235⑩，236
245⑤，246⑨，247⑤，248①⑮，254①　　　　⑭，237⑤⑪，238⑭，240①②⑨，242②，
⑨，255②，260②，261①，262⑦，263　　　　243⑫，245⑫，247⑦，251⑩，254⑩，
⑧，264③⑤⑪，265⑭，267⑧⑭，269⑥，　　　　260⑨，268②，270①，272②，276⑩，
271④，273④，275⑬，277⑧，278⑤⑤，　　　　280⑧，281⑭，282⑨，285⑮，291⑧
279⑥，280④，281⑨⑩，284⑤，285⑭，　　　　ス　上195④，201⑧，212⑩，234⑬，
286⑤⑦，288⑧⑩⑮，289⑮，290⑥，　　　　260②⑩，264⑤，272⑧，274⑩，277⑦，
291②④，293④，297⑤⑪，298⑦，300　　　　297⑤，300⑧，309⑪⑮，311⑫，330⑥，
②，304⑭，305⑤⑩，306⑤⑮，307⑮，　　　　365⑥，372①　下9③，24③，25⑤，
310⑪，315③，316⑦，317⑩，318①，　　　　43⑬，49⑬，55①，73⑩，80⑦⑮，105
319⑦，322⑩，326⑤，330①，332③，　　　　⑬，141⑧，168⑭，188⑦，201⑫⑮，
333②，334⑤，335⑪，336③，337⑫⑫　　　　210⑨，225⑬，226⑦，236④，271②
⑬，338⑥⑬⑮，339⑳，343⑧，344⑬，　　　　スル　上203⑤，238⑭，247⑥，251⑩，
347⑨⑨⑩，348⑧⑪⑫，351⑤⑧，352⑮，　　　254⑧，262⑤，266②，269⑭，272③，
356⑫⑮，358⑪，360④，364⑦，367⑭，　　　　277⑮，278⑦，283⑬，293⑮，300①⑫，
370⑨，371①⑫，372⑨，375⑩，379③，　　　　321⑫，335⑫，336①，337②，339②，
380②，382②⑭，384⑬，385①下10　　　349⑦，360⑮，369⑭，371③，379⑩
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す～す
　下35⑤，36⑧，40⑭，45⑫，61⑭，75　　　⑧，350⑤⑥⑦⑧⑩⑮，351①②⑤⑮，352
　⑪⑫，79⑧，83⑬，88①，109⑬，115　　　⑩，353⑬⑬⑬，354⑤⑪⑭，355⑧，357
　⑦，119⑨⑩，120⑨，125③，132⑭，　　　　⑤⑥⑬⑬⑭，358④⑦，359③⑭⑭掌⑮，360
　140①，147②，160④，171⑧，172⑥，　　　　⑪，361③⑪⑪，362①⑥⑥⑨⑩⑬，363
　194⑦⑨，197⑤⑨，210①，214⑥，215　　　①④⑤⑤⑥，365⑧⑨⑩，367①，369⑬
　⑩，220⑮，226⑧，227⑨，242⑦，248　　　⑭，370⑪⑬＊，371④，372⑬，373⑤⑨，
　⑥，255⑬，267⑩，284⑩，287②　　　　　374⑤⑫⑮，375⑨⑩，376⑪，378⑦，
　スレ　上208⑬，209④，211①，227⑤，　　　381⑨⑮，382⑥，384⑥，385⑬　下8⑧
　229⑬，230⑧，240⑧，258⑪，264④⑭，　　　⑨，9⑩⑫，10⑦⑧，13⑬⑭⑮，14②⑮，
　269⑨，278⑩，288⑨⑭，311②，333②　　　　15⑨，17⑭⑮，18③⑧，20⑨⑮，21⑩，
　下45③，79①，170③，215①，217⑨　　　　22⑬，23⑮，24②，27⑨，31⑥⑥⑮，
　セヨ　下46⑦，54⑥　　　　　　　　　33②④，35⑤，36⑮，37②，38⑮，39
す（助動）〔恨ミ宣バー，思シ掟テ宣バー，思　　　①③⑥，40②③，42⑮⑯，43⑩，44⑤，
　　シ宣バー，思シ召シ宣バー責メ宣バー，　　　46⑤，49⑫，50④，51④⑤⑧，52⑭，
　　賜バー，宣バー，宣ハセ出ヅ，宣ハセチ　　　54③③⑮，55⑤，57③⑫⑮⑮，58②，
　　ギル，宣ハセヤル〕　　　　　　　　　　　　59⑫，60⑥⑫，61⑦，62⑨，64⑬，65
　　セ（未）上201⑥，251⑬，317①，347　　①，67①⑥⑥，68④⑤，69⑩，70④，
　　⑥，382⑭　下22①，33③，36⑤，156　　　71①⑩，72⑪，73⑥，74⑤⑥，75⑨⑨
　⑤，157②，197③　　　　　　　　　　　　⑨⑩⑭，76⑨，77①⑥⑦⑦，78⑦⑧，79
　　セ（用）上185⑤⑥⑦，188⑤⑩，189⑧　　　⑨，80⑪⑭，81⑪，82⑨⑩⑭，83⑩，
　　⑭⑭，192②⑭，193⑮，194①②，195⑮，　　　84③⑦，87⑧⑮，89⑥，90⑤，92⑫，
　　196⑤，198⑬，199⑧⑩，200⑮，202②，　　　97①⑪⑬，98②，100⑬，104⑧⑩⑩⑮
　　203③④⑨，204③⑦，205⑪⑭，206④，　　　⑮，107⑥，108⑫，109②⑮，110⑤⑩
　　207②⑨，208③，209①⑫，210②⑤，　　　⑬，111⑥⑩⑫⑬⑭⑭，114②⑩，115②
　　212③，214⑬，215⑥，216⑧⑬，217⑭，　　　⑧，116①⑮，119①，121⑪，123⑬⑭
　　221④⑪，222⑭，224②，225⑨，228⑭　　　⑭⑮，124④⑦⑨，125⑫⑬，126⑩，127
　　⑮，232③⑯，233④，235⑧，236⑦，　　　　①⑦，128⑭，130⑭，133①①，135⑦，
　　237⑩，243⑪，247⑧，250⑮⑮，252⑪，　　　136②，138③，139⑪⑪⑪⑬⑭，140⑭，
　　261④④⑧，264①，267②，269①②，　　　141⑬⑭，142⑥，143⑤⑨⑪，144⑧⑪
　　282③④⑥，284①，286⑩，289⑦⑨，　　　⑭，145⑬，152⑮，153①①⑤⑥⑨，155
　　290④，291⑭，292②，293③⑩，294⑤　　　⑥⑨，156⑥⑦⑧，157⑤⑥⑥⑧⑪，158
　　⑧⇔，297⑨⇔，299⑫，300④⑥⑨⇔，　　　②，160①⑫，161⑥⑦⑨，162⑨，163⑥，
　　301③，305⑮，306②⑯，307③⑥⑧⑩　　　　164⑭，165③⑧⑮，166②，167⑫，168
　　⑫⑫⑭，308⑩，310⑤⑥⑫⑭⑮，311①　　　②②，169⑥，170⑮，171⑧，174⑬，
　　⑥⑩⑫，312②⑫（古活字本ハて），313④　　　180①②④⑤⑤⑪⑫⑭，181⑬⑮，182③
　　⑥⑫，314⑩，315⑥⑥⑦⑨，316②④⑤　　　④，183⑤⑥，185③，186⑩，187⑮，
　　⑩，317⑧⑮，318①②⑬，320①⑪⑪，　　　195⑪⑫，197⑫，199⑩⑩⑪⑮，202⑧
　　322⑨⑬⑮，323③⑥⑧⑨，324⑪，325⑩，　　　⑬⑮，204①，208⑭⑮，209①①，213⑩，
　　326④⑥⑧⑪，327④，328②，329①②　　　　216④，217③，219⑭，220②④⑥，221
　　②③⑦⑪⑪⑬，332⑬⑬⑮，333③，339　　　⑪，222②，223②⑥⑥⑦，225④⑦，228
　　⑩⑮，342①④，343②②③，344③，346　　　④⑧，229③，232①，239①⑮，240⑩，
一121一
　す～ず
　241②⑥，244⑤⑭，245②⑥⑪，246⑦　　　　⑧，257⑦，259⑪⑫，273⑥，275⑪，
　⑳，247⑬⑭，248④⑤，249①，250①　　　　276⑦，287①⑮
　⑨，251⑫，252③⑦⑧⑩⑫⑫⑬，253②　　　　ズ（用）上185③④，186⑤⑥，187⑦，
　　②③⑥⑪⑫，254①②③③⑦⑩⑪⑭，255　　　188⑥⑨⑭，189⑭，190①⑥，191②⑨，
　③⑨⑩⑪，256③③⑬，257⑤⑥⑫，258　　　192②，193⑧⑮＊，194③⑫，195③⑦⑭，
　①⑥⑭，259⑥，260⑪⑪，261③④⑦⑬　　　　196⑨，200⑫⑬，201③，203⑦⑭，204
　⑭，262⑤⑦⑬⑭，263④，264⑨⑪，265　　　②④⑤⑧⑫⑭，205⑦，207⑦⑦，210②
　⑤⑥，266①②⑥⑧⑨⑨，267①②③⑬，　　　⑧⑪，212⑥，213④⑩’，216⑪，217⑦，
　268④⑥⑬⑬，269①⑤⑤⑫⑮，270⑪⑪　　　　218⑮，219⑮，222⑪⑭，226⑩，227⑦
　⑫，271①⑦⑨，272①，273⑧⑪⑪⑮，　　　　⑪，229⑪，231④⑨⑪，234①②⑦，235
　274⑭，275⑬，276①⑩⑪，277⑤，278　　　②，236①⑩⑫，239⑤，241⑪，242⑨，
　④⑭，279③⑤⑤⑧⑫，280⑦⑧⑭，282　　　243②⑨⑪⑬，246⑩，249②⑥，251⑥，
　①②⑦，283③⑤⑦⑧⑩⑪⑫，284⑬，287　　　253②，254⑩，255⑨，256⑨⑩，257①
　⑨⑨⑩’，288④⑦⑧⑧⑨⑫⑭⑮，289①⑤　　　　③⑧，260⑦，264⑧⑫，266⑥，269⑨，
　⑥⑦⑩⑩⑪⑫⑭，290②③⑥⑦⑧⑨⑩⑪　　　　271⑧⑭，272⑥，276⑫，277⑩，278②
　⑪，291④④⑦⑧⑫⑭，292①⑧⑩⑪⑬，　　　　⑩，279⑩，281⑧⑧，282⑦，286⑫⑫，
　293④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　287⑦，288⑭，290①⑤，292⑦⑭，294
　スル　下74④，139⑧　　　　　　　　　　　④，295⑤，297⑨，298⑫，299⑧，300
　スレ　下75⑬＊，155⑦　　　　　　　　　③，301⑪，302⑥⑧⑪⑫，304②⑬⑭，
　セヨ　上317⑭　　　　　　　　　　　　　　305⑫⑮，307⑪⑮，308⑤⑩⑭，311⑭，
ず（助動）〔アラヌ，思ハーナリ，懲リーマニ，　　　313③⑦⑨⑩，315⑤，316②，317①④，
　知ラー顔，知ラー顔ナリ，トリアヘー，　　　318⑮，319③⑤⑮，320⑥，321②⑥⑪，
　　ヒトシレー，ヒトシラヌ，見一知ラー顔　　　　322⑥⑩，323①④⑨，324⑦，325③，
　　ナリ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　327⇔，328⑭，329⑭，332⑩⑭⑭，333
　ズ（未）上216⑫，220⑧，227⑨，303　　　⑦⑧⑬，334②④⑨⑮，336⑪，337⑧，
　③，330②　下46⑦，48⑭，69⑬，70⑩，　　　340⑨⑮，341④⑧⑨⑬，344⑪，346⑨
　120⑫，148①，164⑥，209⑦，246⑬，　　　　⑩，347⑥，349③，350②②，351⑦，
　250②，285⑩　　　　　　　　　　　　　　352②④⑪，353⑧⑪，355⑦⑪，360⑭，
　ザラ　上187⑫，189②③，190⑥，191　　　361①⑦，362②，363②，364⑮，367⑤，
　⑧，200⑧，201⑬，203⑫，208⑤，214　　　369④⑤⑧，370④⑪，371⑨⑫，372②
　⑩，217⑥，218⑭，234⑮，239⑭，240　　　⑨，375⑫，376⑦，377③，379②⑮，
　⑭，252⑭，266⑬，268③，270⑥，271　　　380①，383①⑨⑭，384②⑮下7③，
　⑨，273⑮，289⑮，291⑩，296⑤，298　　　8⑪，9⑤⑨⑪，12⑧，13⑧，14⑨⑭，
　①，312②⑥，316⑦，324⑮，327⑥⑭，　　　　15⑥，16⑧，17⑨，18⑦ホ⑦⑬，19⑥⑥，
　352⑪，366①，367⑤，370⑥，377⑪　　　　22③，24⑦，25⑪⑬，26②⑥⑫ホ，27②，
　下14⑧⑩，15⑨，21③，38⑧⑨，57⑮，　　　28①⑤⑨，29②⑭，30①②，34⑪，35
　61①，62⑥，63⑥，66③，79⑭，84⑨，　　　⑩，36⑧⑭，43⑩，45⑩，48⑬，49⑤，
　86⑨，93⑥，96⑤，104②，121⑤，131　　　51②③，52④，53②，54④⑧，58②，
　⑧，133⑫，146①⑧，156⑪，178⑩，　　　　61⑮，62④，63①⑭，64②，65⑧，66
　179⑤，181⑦，183⑪，203⑨，206⑪，　　　　⑧，69④，70⑨，73⑪，75④，76①⑧，
　216⑩，221⑪，228④⑪，238②，242⑤　　　　79⑨，81④⑤⑪，82⑩，85②⑤，87⑤，
一122一
ず89⑥，90⑭，91⑥⑮，93⑫，95⑮，96　　　281②⑭，287⑫，297⑫，300⑤，301⑦，
⑥，97①⑧⑪，98⑪，99③⑧⑫，101⑦　　　　304③⑦，306⑪，308⑦⑬，311②，314
⑨，102⑥⑦，103⑧，105⑩，106②，　　　　⑭，315⑮，324⑥，327⑫，332⑫，336
107②③，108⑮，109③⑤⑦，111⑨⇔，　　　⑧⑩，338⑨，346⑥，348⑭，350⇔，
112⑫⑮，113⑫⑬，114①，117⑦⑩⑪　　　362①②⑦，368⑦，370⑫，373⑩，374
⑭，118④⑮，119②，125①⑥⑨，127③　　　　④，375⑧，378④　下12⑭，13①，16
④⑬，128②⑥⑦⑭⑮，129①③，130②　　　　⑮，21⑤，23⑩，24⑧⑮，26①，28⑮，
⑤，131⑩，132⑤，133⑦⑧⑪，134⑤　　　　31②⑮，32⑧，33③，35⑫，36④⑪，
⑫⑬⑭，135③④⑬，137①⑪⑮，138⑪　　　　37②，38⑪，41⑦⑨，42⑧，47⑫，48
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，139②，140⑤⑨⑨⑫⑫，142⑮，143　　　⑤，49⑬，50！②③④，52⑩，55⑫，57
①②③⑤⑩⑬⑭，　144①②⑥⑫，145⑩　　　　①，59⑥，60⑤，61⑨，64⑧，65⑥，
⑬，146②，147①④⑤⑦，148⑦，149①，　　　68⑩，69③，78②⑫，79⑫，81⑮，83
150④，151⑥⑩⑭，152⑨，153②⑤⑭，　　　⑥，85①，87⑤⑦，88⑬，92②，96⑦，
154⑤，155⑩⑪，156⑤，157⑫，159③，　　　97②，99⑩，104①⑥，115④，116⑭，
160⑤⑭，161⑫，164③⑬⑮，166②⑥　　　　118③⑬，129⑦，130⑨，132④，134②，
⑪，170⑤，174⑭，175②⑤，177③③，　　　135②，136④，141⑩，145⑤，146④，
180⑧⑬⇔，181⑪⑮，182②⑫，185④，　　　　151⑧，153④，154②⑭，155④，157④，
187⑥，189⇔，190④⑨⑩，191①，192　　　163⑤⑧，164③，166①，167⑥，170④，
⑥，194⑦⑧，195③⑥⑪⑬⑭⑮，196⑦，　　　175⑪，179⑦，181②⑮，183⑬，184①，
198⑧，200⑪，204①⑥，206①④，207　　　187⑦，192③⑤⑪，194⑥，195⑬，196
⑫⑬，212⑧⑭，213②，216⑧，217①，　　　　②，206⑨，207⇔，208⑭，213⑭，214
218⑥，219⑫，220⑪，221①，222⑤，　　　⑪＊，224⑮，228⑩⑮，230⑨，236⑭，
223⑩，224①⑨⑩⑫，225⑪⑮，226④，　　　239④⑨⑨，240⑤，244⑪，251⑨，252
228⑥，229⑩，230⑤，231①⑦⑨，232　　　①⑤⑬，255①，256⑧，257⑨，258⑤，
④，233⑮，234①⑤，235⑤⑪，236⑥，　　　　265⑧，267④，269①，275⑭，277①，
237①③⑥⑧⑫⑮，238④⑫，239②⑤⑧　　　　278⑮，280②④，284③⑥，285⑫，286
⑩，242③，244⑭，246⑧⑪，247⑫，　　　　⑨，289⑭，291⑧
248⑤⑪，249⑥⑦，250⑦⑮，252②，　　　　二（用）（連用形ノ古形）下160⑫
253⑧，254⑦⑩⑭，256①⑬⑭，258⑤　　　ズ（止）上187①，190③，195⑭，198
⑩⑪，261③⑪，263⑨，265⑬，266①　　　　②，202⑦，207⑨⑩，208②④，209⑭，
②，267⑨⑭，268②④⑨，269⑮，270⑧　　　　210⑩，226③，227③，228⇔，230②，
⑫，271①⑧⑮，272①④，274⑬⑮，275　　　233②⑧⑩，234⑫，239⑨，243⑤，245
③⑫，276⑭，278③，279⑬，280⑭，　　　　⑤，250②，260⑨⑬，262⑥，267③，
281④，282⑩⑫，283②⑨，284⑩，285　　　271⑤⑭，272⑬，274③，275②，278⑧，
③⑯，286④，287⑨⑩⑬，288⑫⑮，289　　　282⑤，284①②⑥，285②③，287②⑥，
⑪⑫，290⑥，291⑭，292⑭　　　　　　　　288②⑩，291⑪，292⑨，293⑧，300⑪，
ザリ　上186⑪，198⑦，200⑭，202①　　　303⑨，304⑧，305③⑤⑦，306⑦，308
①，207⑬，212④，217⑨⑨⑭，221⑥，　　　　③，309②，313①，314⑪，325⑧，328
227③，241⑦，248⑦，249⑤，250③，　　　　⑥，331⑤，338⑧，344⑫，348⑩，350
256⑤⑧，257⑥⑨，265③⑨，268③⑧，　　　①⑨，361⑬，362⑪⑪，365④，372⑥
270⑪，273⑧⑬，276⑨，279⑦，280②，　　　⑧，378⑧⑫，385⑤⑨下7③，9④，
一123一
ず10⑪⑭，13③⑪，16⑪，19⑮，26③⑤，　　　　⑤⑤⑦⑧⑬，310①⑦⑨，311②⑮，312
32②⑭，34⑧，39⑦，43⑦，46⑨⑩，　　　　⑫，313④⑦⑧⑪⑭⑮，314③⑩315①
52⑦，53⑤⑥，55④，58⑫，61④，67　　　④⑨，316⑪，318④⑥⑥，320⑪，323⑫，
⑦，68②，69⑬，74⑦⑪，79⑩，80⑬　　　　324②③⑬，325⑦，326⑧，327②，328
⑭，86①，87②⑩，91⑨，92⑧⑨⑮，　　　　⑤⑮，329⑩⑩⑪，330⑫，331②⑧，333
93①，94⑪，96⑬，101⑭，108⑥，114　　　⑬，334⑫，335⑩，338②，339⑮，342
⑫⑬，115⑬，120⑤⑮，125③，128③，　　　　⑭，343⑨⑨，344⑨⑭，346②，348③，
129⑧，131⑪，134⑨，139⑨，142⑤⑤　　　　349⑨⑩，351⑩⑭，352⑧⑭，353⑭，
⑥，143⑧，148⑤，150⑨，152⑥，155　　　354⑦，355①，356⑥⑧⑮，357①⑥⑦
①，156⑨⑫，162①，163⑮＊，164⑤，　　　　⑮，359①⑩，360⑥，361⑩，364①③，
173⑧，174⑫，175⑩，177④，180⑦，　　　　365⑪，366⑨⑬，367①⑥⑩，368①，
184⑭，185⑪，186⑤，188②，196⑫，　　　　370⑩⇔，371⑧⑫，372⑬⑮，373④，
199②，205④，206②⑤，207⑧，208⑦，　　　374②，375⑨⑮，376⑩，378⑩，379⑤，
209⑪，216⑤⑧，227⑮，230⑧，233⑫，　　　　380⑥，381⑮，382④⑧，383③，384⑥
234⑧，243④，248⑩，250⑤，266③，　　　　⑪　下8⑤，10⑫，11①，13①⑥⑫⑮，
269⑪，270⑥，271⑨，274⑤，279⑦，　　　　14⑬，15①③④⑤⑩，16⑨，17⑩，18
280⑨，285④，286⑪＊，290①，292⑭　　　　③⑥⑪⑭⑮，19①，20⑪，21⑬⑮，22①
ヌ上185①，186⑩，188⑮，189⑤，　　　⑦，23⑨，24⑮，25⑨⑭，26③④⑬⑭，
190④⑮，191⑤⑤⑦⑫，193⑨，194⑤　　　　27⑨，28⑩，29⑪⑭，30①⑥⑦⑫⑮，
⑨⑪⑪，195⑭，196⑪⑭，197④⑤，198　　　31⑬⑭，32⑪，34⑨，35⑨，36⑤⑧，
⑪，199⑥⑫，200⑦，201⑤⑮，202③，　　　　37⑪⑮，38①⑬⑮，40②⑨⑭，42③，
203①⑥，206⑨，208⑥，209①，210⑮，　　　　43⑨⑪，44⑩⑫，45⑮，47⑥⑦，48⑪，
213⑪⑬，215①③④⑤⑪⑫，217⑮⑮，　　　　49⑨，51⑩⑪，52⑨，53③⑭，54⑭，
218④⑦⑨⑬，220⑥，222③，223⑩⑩，　　　55⑨，56②⑪，57⑤⑨⑪⑬，58④⑪，
224①，226⑦⑧，227⑭，228②，229②　　　　61③⑫，62⑫，63②④⑫⑬，64⑩⑪，
⑨⑭⑮，230⑨，231⑧⑫，233⑤，234④　　　　65⑦⑭，68⑨⑭，69⑧⑨，70③，71④
⑮，235⑨⑨⑬，237⑧⑫，238④⑭，239　　　　⑬⑭，72⑫，73⑬，74⑥，77⑫⑮，78
⑧⑫，240③，241⑦，242⑤，243①②　　　　⑤⑥⑧⑪，79⑫⑬，83⑤⑮，85③，87⑧
⑭，244⑨，245①⑤，247⑤，249⑮，　　　　⑮，88④，89⑩⑬，90⑩⑮，91⑦＊⑩⑪，
250①，251②，252⑧，253③＊⑧，254②，　　　94④，95⑫⑬，97⑦，100②，101③⑫
255⑬，256⑤，257②③，258③，259⑥　　　　⑭，102③，104④⑧，106④，108⑩，
⑥⑪⑭⑮，260③④，261⑥⑬，263⑥⑭，　　　　110②⑫⑬，111④，112②③⑦，115①
264⑨⑪⑬⑮，266⑦，267②②⑨⑮，268　　　②⑮，118⑥⑫，119③，120⑫，122①
⑭，269③，270⑬⑭，271④⑨⑮，272③　　　　②③③⑨⑩，123⑩⑮⑮，124⑧，125⑮，
⑧，273⑧，274⑧⑨⑨，275①，276⑩　　　126⑨127②⑧⑩⑫，128⑥⑧⑩⑫，129
⑪，277③⑭，279②⑦，281⑨，283⑨　　　　④⑤⑪，130⑤⑧⑭，131④⑭，132⑫，
⑫⑭，284⑤，286⑤，288⑤⑬，289⑥，　　　　133④⑤⑬，135⑨，139⑥⑬，140④，
290④⑬，291⑩，292⑨，293⑥⑦⑫，　　　　141⑥，142①，143⑤，144④⑦，145⑫，
294⑩，295①，296②，297⑧，299②②，　　　146⑤⑫，147⑩⑩，148⑧，150①，151
302①，303⑥⑭，304⑧⑨⑪，305⑧⑪　　　　⑨⑭，152④⑩，153④⑧，154⑨⑮，155
⑮，306③⑨⑬，307⑬，308⑫⑭，309①　　　　⑩，158③⑩，160③④⑤，161④⑤⑥⑪，
一124一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず～すがら
162③⑥⑨，163④，164①，165⑤⑦⑬，　　　302④，304③④，307⑨，313⑪，316⑬，
166⑩，167②⑩⑮，171①⑨，173③⑥　　　　317④，320⑥，321⑩，330⑦，333⑧，
⑥⑮，174③，175②③⑧⑭⑮，176①⑪　　　　334⑮，336③⑧，337⑫，338⑬，341⑭，
⑫，177⑩＊⑮，178⑫⑬，179②⑦，180　　　342⑩，346⑦，347⑨，349④，351⑦，
⑤⑧，181②，182⑨，183③⑤⑤⑪，184　　　352⑩，354⑥，358⑫，368①⑮，370③，
⑨⑩，185⑬⑮，187④⑥，188⑧，190①　　　　371③⑤，373⑭，374⑭，379⑤，380⑨，
④⑪⑭，191②，192⑧，194②，196④　　　　381①，384⑩　下8④，18③，19③⑤
⑨，197⑧⑮，198⑤⑨，199④，201⑨　　　　⑮，20①，23⑦，29④，31⑧，33⑫⑬，
⑩，203⑬，204④⑤⑬，205⑧⑨⑨，206　　　　34⑩，37④，38⑦，52④，53⑥⑩⑬，
⑧⇔，207⑤⑨，208⑨⑨，209①⑤，210　　　55⑪，57⑭，58①，67⑮，70⑥⑮，71
⑨，212⑨，213⑨，215①，217③⑫⑭，　　　⑧，73②，77⑥，80⑪，90②，93①③，
218③⑫，219⑦，220④，221⑧，222⑦　　　　94⑮，96①⑭，98①⑧，100⑬，102④，
⑮，224③⑤，226⑤，227⑦⑫⑬，228④，　　　104⑬，107⑪，111⑤，115①，116⑫，
229⑩，230⑪，231⑫⑭，232③，234⑦　　　　127④，130②，131⑬，136②⑥，138⑩，
⑨，235⑨，236③⑤⑤，237②⑬，238①　　　　139⑤⑭，141⑮，149⑤，151⑨，166⑫，
①③④，240③④⑮，242③④⑫，243③　　　　167⑧，168④，176⑤，177⑭，180⑧，
⑦，245⑧，246⑤，247③⑦⑦，248⑥　　　　181⑤，183⑫，184⑪，189⑫，191④，
⑨⑩，249③⑭，250④，251①，253⑭，　　　　194①⑫，203⑩，209⑭，212⑥，214⑩，
254⑧，256①③⑦，257④⑥，258⑥⑮，　　　　216⑥，222④，223⑫，232⑥，235④，
260③⑭⑮，261⑤⑤⑮，262⑭，263⑩　　　　237⑫⑬，244④，249⑨⑬，252⑧⑬，
⑪，264①⑩⑭，265①④⑦⑩，267⑫，　　　　254⑨，256⑫，259③⑦，261⑧，262⑩，
268②⑮，269②⑮，271⑭⑮，272③⑩　　　　269⑬，276⑦，291⑬⑬
⑮，274③⑥，275⑨，276⑦，277①，　　すいがい（透垣）上275⑦　下69⑥，172⑧
280⑥，281⑦，283⑦，284⑤，286①，　　ずいじん（随身）〔ミー〕上221④下105④，
288②，289②，291④⑪，292③⑩⑫　　　　　220⑧
ザル上262④，304⑩，377⑮下42　すう（据）〔シー，シツラヒー，マカナヒー〕一
⑤，178④　　　　　　　　　　　　　　　　ヱ（用）　下37⑨，219⑮，245⑥，278
ザ上201⑨，202⑨，326⑪，328②　　①
下20④，27④，30⑪，62⑨，125⑬，　　すかす（嫌）一サ下180①
179④，208⑨⑪，276⑨　　　　　　　　すがすがし（清々）一シカラ　下254⑦
ザム　下199⑪　　　　　　　　　　　　すがすがと（清々）　下177④＊⑩，280④
ザン　下40③，138⑦，167⑤　　　　　　すがた（姿）〔御一，御ウチトケー，御ネクタ
ネ上185⑤，187⑩，190⑦，192①，　　　レー，トノヰー，ナリー，寝クタレー，
193②④，195⑨，198③，200⑪，204⑧，　　　　ホカゲー，物思ピー〕下35⑦，105⑤⑧，
206⑦串，207⑮，211③，212⑬，219⑫，　　　　250⑮
221⑮，224①，228⑬，230⑩⑪，231⑦，　　すがたども（姿）上264⑪，339③　下14⑤，
232⑩⑪，235⑩⑫，237①⑥，248⑨，　　　　169⑩⑭
249⑩，250⑩，251⑬，253⑪，254③⑥，　　すがふ（次）〔ウチー〕
261⑮，265③，267③④，268⑦⑪，271　すがやかなり一二下167④＊一ナル
⑬，272⑪，277⑧，279⑪，282⑧，290　　　上234⑪
⑦⑩⑫，294②，295③④，299⑦，301⑤，　　すがら（尾）〔道一，夜モー〕
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　すぎ～すくな
すぎ（杉）〔シルシノー〕　下269⑬　　　　　　　　260⑧，262⑧，266⑫⑬，267⑥⑥，268
すきかげ（透影）上384⑤　下107⑪　　　　　　⑫，277⑭，279②，280③，287②⑦，
すきかげども（透影）　上249⑫　　　　　　　　　288⑥，293③⑤　一グル　上203⑤，276
すぎがたし（過難）一ク（用）上286⑬　　　　　⑪，315③，330⑤　下13⑦，63⑫，80
　下52⑮，265⑩，293②　一キ　上378　　　　⑩，168⑫，207⑦，211⑥，227④，250
　⑪一ケレ上338⑩　　　　　　　　　⑭，251③，265⑥，277⑥一グレ下
すきく’るま（透車）　下106⑬，107⑪　　　　　　51①
すきずきし（好々）一シウ上253⑭一シ　　すぐしがたし（過難）〔思ピー〕一ウ　下113
　キ上220⑥　　　　　　　　　　　　⑭，248⑬
すきずきしさ（好々）上223⑩　　　　　　　すぐす（過）〔すごすモ看ヨ〕〔祝ピー，思ピー，
すぎすぎなり一二下25⑦一ナル上　　思ヒーシガタシ，聞キー，忍ピー，潮垂
　339⑫　　　　　　　　　　　　　　　レー，頼ミー詠メー，念ジー，隔テー，
すきとほる（透通）一リ　下106⑨　　　　　　　　見一，見工一，乱レー，休ミー〕一サ
すぎはつ（過果）一テ（用）　下267②　　　　　　上193⑮，204⑦，267②，283⑮，305⑮，
すきま（隙間）下188⑩　　　　　　　　　　330③，333③，335⑮，363④，367④
すきもの（好者）上195⑮　　　　　　　　　　　下80⑥，133⑮，162①，251⑫，258①，
すぎやう（修行）下37②，43③　　　　　　　267③，289⑫，292⑬一シ上232①，
ずきやう（諦経）　下43⑧，82③，103⑪　　　　　240⑨，272①，293⑬，344⑭，356②，
すぎやうざ（修行者）上380⑥　　　　　　　　　368⑦，370⑭，382⑩，385⑤⑦　下60
すぎやうざども（修行者）上379⑬　　　　　　　②，61⑬，89⑩，116⑮，129④，155⑩，
すぎやる（過遣）一リ　下174⑫　　　　　　　　159⑤＊，164②，168⑧，177⑮，182⑧
すぎゆく（過行）一ク（体）上385①　下　　　　⑭，188⑨，190⑩，196⑧，211⑧⑭，
　168⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　231③，237⑨，238⑩，242⑦，259⑭，
すく（好）一キ　下215⑭　　　　　　　　　　　263⑤　一ス（止）上318②，323⑩，
すく（透）一キ上212⑧下28③　　　　　368⑧一ス（体）上253⑮下79⑫，
すく（漉）一力　下288⑧　　　　　　　　　　　120⑨
すぐ（過）〔オホドキー，サダー，牽キー，見一，　　すくすくし　一シウ　下37④’
　遣リー，ユキー〕一ギ（未）上195⑭　　すくすくと（副）下214①
　下56②，61⑨，188⑥，244⑤，265⑫　一　　すくせ（宿世）〔御一，御一ドモ，受領一〕
　ギ（用）上194④，195⑨，196③，205　　　上231⑩，234⑤⑥，306⑧，309⑩，365
　⑪，235⑭，244⑩⑬，275⑥，283⑥，　　　　④，382③　下47⑪，60⑧，68⑪，80②，
　316⑬，320⑧，326①，328⑫，329⑥，　　　　87⑦，89④，96⑩，99④⑬，128⑭，148
　333⑭，334⑦，345⑤，347⑩，367⑥，　　　　②，154⑦，160③，201⑪，206⑬，230
　375⑧　下13④，18①，22⑭，28⑬，　　　　④，235⑧，239⑦，242⑦，246①，247
　53⑭，63⑦⑮，66⑦⑩，68⑤⑭，71③，　　　　⑧，248⑩，285⑦
　74⑬，84⑬，96⑧⑪，97⑥，99⑤，111　　すくなげなり（少）一二　上272②　下172
　⑬，119①，124⑬，130⑤，131⑪，138　　　④，244⑬
　④，151⑧，154④，156⑬，162⑦，163　　すくなし（少）〔言少ナナリ，人少ナナリ〕一
　⑨，182⑭，196③，200⑥，209③，210　　　　ク（用）上353⑥　一ウ　下116②，212
　②⑫，211③，218⑭，227⑨⑨，231⑭，　　　　⑦　一キ　上243⑪，250①゜一ケレ
　235⑫，238③，244①，245⑮，256⑭，　　　　上193⑤
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すくよ～すすむ
すくよかなり一二上294③，375⑪下　　　198①⑬，201④⑥，202⑦⑨，203⑧⑫，
　197①’，291⑫　　　　　　　　　　　　　　204⑤，214⑬，220⑩⑬，222⑫，223③，
すぐる（勝，秀，傑）〔選リー〕一レ（用）　　　　226⑧⑭，227⑪，228⑪，230⑧，231⑫，
　上187⑪，188⑪⑮，189②，193⑬，205　　236⑧，237⑨，239③⑫，240①⑮，248
　②，219⑥，234③，253⑭，375⑦，378　　　④，257⑧，258②，259④，263⑨，264
　①　下8④，87④，105⑥，114⑭，117　　　③，267⑧，272⑮，281①，282⑮，284
　⑦，124③，137①，160②，164⑩，165　　　⑬，285⑥，289⑫，290⑪，291⑦
　⑧，166⑧⑫，167③，172⑪，179⑭，　　す二しつつ（少）下37⑯，70⑧
　234⑥，254③，27ユ⑫⑭，277⑮，279⑤　　すごす（過）〔すぐすモ看ヨ〕〔聞キー，歎
　⑪，280⑦⑮一ルル下101⑬　　　　　キー〕一サ下37①一シ上214⑦，
すけ（出家）〔御一〕下178①　　　　　　　　215⑨，234⑬下34⑤
すけ（佐，亮）〔左衛門ノゴンノー，宮ノー〕　　すさび（荒，遊，吟）〔御手一，ロー〕　下71
すけ（典侍）〔中納言ノー，ナイシノー〕上　 ④，120⑦，154⑬，276⑨
　352⑫下71⑨，72③，76②　　　　　すさぷ（荒，遊，吟）〔言ピー，カキー，ロー，
すげなげなり一ナ上344⑦一ナン上　　　弾キー，吹キー〕
　282⑮　　　　　　　　　　　　　　　　すさまじ〔物一〕一ジク（用）上197⑪，
すげなし（形）一ク（用）　下184⑮　　　　　　　224③，238⑫　一ジウ　下175①　一ジ
すこし（少）上185⑨，190②⑦，191④，　　　キ上334⑦下82⑮
　194②，195②，196⑬，198③，204⑮，　　すさまじげなり　一ナリ（止）　下80⑨　一
　205⑧，211①，213③，214⑪，217⑩，　　　ナル上218⑫
　224⑤，227④⑫゜，236⑪，240⑫，241⑩，　すさまじさ　上190⑭
　244⑬，246⑬，255⑫⑮，257⑦，260⑨，　すさます（遊）〔弾キー〕
　262②，270⑮，271②，274⑩，275⑧⑭＊，　すさみ（荒，遊，吟）〔御一，御ロー，手一〕
　281⑬，284⑥，288③，289③，290①，　　　　上304⑥，333⑦
　293⑥，294②，298⑥⑩，299⑩，304⑧，　　すさむ（荒，遊，吟）〔謡ヒー，書キー，ロー〕
　305⑥，307⑥⑮，310⑤⑧，3ユ3②，314　ずす（話）〔じゆす，ずんずモ看ヨ〕一シ
　⑩，317⑮，318⑤，321⑨，322⑩⑫，　　　上361⑤
　329②，331⑪，334⑧，336⑦⑧，354⑤　ずず（数珠）〔御一一〕上385⑬下127③
　⑧，356⑫，360⑬，369⑪，376③，380　すずかがは（鈴鹿河）上365③
　⑭，381⑬，382②下9⑤，21⑮，24⑫，　すすき（薄）〔篠一，花一〕
　25⑪，26②③，28⑫，32⑪，35⑤⑦，　　すずし（生絹）上307⑦
　37⑬，39⑬，41①，42⑥，54⑨，55⑩，　すずし（涼）一シク（用）上216⑨下64
　62⑨，63⑥⑬，64⑥，66⑭，69⑥，71　　　⑥，248③　～シウ　下124⑥，130④
　③，72⑤，77②，85⑤，87③，90⑫，　　　　　一シキ　上219⑧　下238⑪⑬，287
　95③，96⑭，99⑨⑪，101⑤，105⑦，　　　　⑥
　108⑪，110⑧⑪，112⑥，114①①，118　すすみいつ（進出）一デ（用）下21⑫
　⑩，119⑧⑪，121④⑦⑧，122②，123⑫，　　すすみいふ（進言）一ハ　下62⑨
　126⑮，130④⑬⑮，147①，149⑭，151　すすみまうす（進申）一サ　下61①
　⑤，154⑧，157②，158④，165⑮，172　すすむ（進）一ミ　下28⑭，156⑥
　③⑪⑬，173⑬，174⑥，183⑬，190⑥，　　すすむ（勧）一メ（未）下169⇔　一メ（用）
　191⑭，192⑪，193⑪，194⑭，195⑩，　　　　下116⑪，140⑧，150⑫，176⑩，187
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　すすむ～ずゐし
　⑮一ムル下159⑥　　　　　　　　すまのうら（須磨浦）上349⑤
すずむ（涼）一ミ　下64⑤　　　　　　　　　すまひ（相撲）　下181⑨
すずり（硯）〔御一〕上196①，278⑥，294　　すまひ（ありさまノ意）下232⑨
　⑩⑭，342⑨下17①，75⑥，166④，　　すまひ（住）〔御一ドモ〕上349⑤
　191④　　　　　　　　　　　　　すまふ（争）一へ（已）下170①
すずうなり　一二　下120⑩　　　　　　　すみ（住）〔ウチー，御相一，御ウチー，御独
すそ（裾）〔裳一ドモ〕上199⑤，212⑨⑩，　　　　リー，独リー〕
　245③⑦⑦，246⑥，311⑦⑦，321⑬，　　すみ（隅）上339⑧下110⑨，111①，168
　370⑨下25⑦，82⑭，94①，99①①，　　　③
　114①，117⑬，127②，128⑩，222⑩　　すみ（墨）上196⑫，278②下276②
すだれ（簾垂）〔下一〕上191⑦，224⑮，275　　すみか（住処）〔御一〕下172①，177②，186
　⑧下102⑧，107③　　　　　　⑮，193⑦，265⑨
すぢ（筋）〔御一，首一，一一，一一ヅッ〕　　　すみがたし（澄難）　一ウ　下124⑧
　上197⑨，260⑬，307⑨，311⑥⑨，359　すみぞめ（墨染）〔薄一〕下257⑭
　⑬，364⑥⑨　下10⑨，27⑨，61⑨，95　　すみたつ（澄立）一チ　下28①
　⑥，102①，155⑦，167⑤，183⑬，222　　すみづき（墨附）下31⑤，166⑥，183⑫，
　⑪⑪　　　　　　　　　　　　　　　　234⑥＊
すつ（捨，棄）〔厭ピー，言ピー，ウチー，エ　　すみのぼる（澄昇）一リ　上191⑮　下124
　　リー思シー思シ召シー，思ピー，背　　⑫，143③
　キー，剃リー，フリー，フリーテ難シ，　　すみよし（住良）一シ下12⑥（掛詞）
　見一，見一テ難シ，ヤッシー，ヤリー〕　　　すみよしのさと（住吉里）（地名）下12⑥（掛
　テ（未）上226②，285⑫下154⑦，　　　詞）
　178①一テ（用）上207⑥，226⑧，　　すみわたる（澄渡）一リ　上277⑩，334⑧，
　227⑨，267⑬，370③下11①，158⑥，　　　380⑮下102⑮
　231⑩一テヨ　下71⑩　　　　　　　すむ（住，棲）一マ上188⑤下208⑮（掛
すてがたし（棄難）〔フリー，見一〕一ウ　　　　　詞）一ミ　上244⑫，382⑥　下270⑩，
　下205③一キ下277③　　　　　　　　290⑨　　ム（止）上249⑨一ム（体）
すなはち（即）上293③，347⑭，349⑪　　　　下66⑬，253⑨
すはう（蘇芳）（色）下84⑫，98⑧　　　　すむ（澄）　マ下208⑯（掛詞）
すべす（滑）〔引キー〕　　　　　　　　　　　　すり（摺）〔足一，忍ブモヂ　，花一，道行キー，
すべて（副）上192⑤，202⑥⑨，207⑨，　　　ユキー〕
　208④，266④，348⑤，356⑭　下9⑨，　　ずりやう（受領）〔じゆりやうモ看ヨ〕下46
　31②，38⑦，56④，58④，60⑤⑦，63　　　⑪，47⑭，48③
　⑬，67③，109④，111⑧，130④，145　　ずりやうずくせ（受領宿世）　下46⑫
　①①，215⑪，229③，231⑭，292②　　　ずりやうども（受領）　下106⑩
すべなし　一キ　下28⑦　　　　　　　　　　ずりやうをとこ（受領男）　下47④
すべりいる（亡入）一リ　下158⑬　　　　する（摺）〔押シー〕
すべりおる（亡下）一リ（用）上336⑨　　　するがどの（駿河殿）上263⑨
すぺる（亡）一ル（体）下222⑪　　　　　　するがのめぎみ（駿河妻君）上259⑧
すます（澄）〔行ピー，思シー，カキー，引キー，　　ずゐしんじざいだらに（随心自在陀羅尼）上
　吹キー〕　　　　　　　　　　　　　　　　382④
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すゑ～ぜにん
すゑ（末）〔今行一，御一，御行一，キシ方行一，　　せうそこす（消息）一セ　下35⑭　一シ
　コー，コードモ，削ギー，後行一，行一〕　　　上254⑪
　上382⑧下28①，69⑪，71②⑧，130　せうと（兄弟）〔御一〕上249④，250⑦下
　⑥＊，168⑧　　　　　　　　　　　　　　107②
すゑずゑ（末々）下278⑧　　　　　　　　　せうねん（少年）上185①
すゑのよ（末世）上343①（掛詞）下244⑧　　せかい（世界）〔三千大千一〕上266④
すゑば（末葉）上343⑨　　　　　　　　せがい（椎）上278⑥
ずんず（諦）〔じゆす，ずすモ看ヨ〕〔ウチー〕一　　せかいふらうこ（世皆不牢固）（経文）下140
　ジ上205①下75③，194⑦一ズル　　　⑧
　下173⑨　　　　　　　　　　　　　　　せき（関）〔衣ノー，ヰー〕上299⑥⑭　下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68⑬，206⑮　　　　　　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　せきあふ（堰敢）一へ（未）上264⑧
せ（瀬）〔浅一，河一，淵一〕上276②，277　せきかぬ（堰兼）一ネ（未）上294④
　　⑬，278⑨下27③，133⑥　　　　　せきぢ（関路）下9⑫（掛詞）
せ（背）〔一ツ妹一一〕　　　　　　　　　　せきとどむ（堰止）一メ（用）下200⑩
せいしいふ（制言）一フ（止）上284②　　せきとむ（堰止）一メ（未）下141②
せいしさいなむ（制噴）一ミ　上217⑬　　　せきもり（関守）上299①
せいす（制）〔違ヘー〕一セ　上194⑭，225　せきやる（堰遣）一ラ　上213⑪　一リ　下
　　④下89⑥一シ上361⑭下47①，　　　38①一ル（体）上301⑪
　　150⑨一ス上216⑪，246⑨，252　　せきやるかたなし（堰遣方無）一キ上241
　　⑪一スル上226①　　　　　　　　　⑬一ケレ下129①
せいたい（青苔）下75③　　　　　　　　せきわぷ（堰イ宅）一ピ（用）下94⑧
せうえう（遣遙）上265⑫　　　　　　　せく（堰）一力　下159⑤一キ上313⑨，
せうし（承仕）下214⑨　　　　　　　　　　367⑩下9⑫（掛詞）一ク（体）上275
せうしやう（少将）〔蔵人ノー殿，前ノ別当左兵　　　　⑩
　　衛督ノー，新一，中務宮ノー，ナニガシ　　せし（狭）〔所一，所セゲナリ，所セサ〕　セ
　　ノー，伏寵ノー，別当ノー，宮ノー〕上　　　　上239⑨
　　249④，254⑩，266⑬下58⑩，74①，　せぜ（瀬々）上349①
　　110⑮，168⑪　　　　　　　　　　せたむ（責）一メ（用）上276⑮下49④
せうしやうどの（少将殿）〔蔵人ノー〕上233　　せち（節）〔五一〕
　　⑥，260①　　　　　　　　　　　　　　せちなり（切）一二　上189⑧，199⑧，209
せうしやうのないし（少将内侍）上330⑭　　　　⑫，223③，267⑦，269⑭，297③⑪，
せうしやうのみやうよ（少将命婦）上197⑥　　　321⑫，323⑨，332①，338②，341⑫，
　　下51⑦＊，55⑮，56③＊，57⑦⑨＊，58⑤，　　　344②，345⑭，360⑫下12⑮，16⑮，
　59⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　19⑬，30⑦⑪，36⑬，47⑩，48⑦，61
せうしやうのめのと（少将乳母）上221⑨　　　　⑦，67⑮，72④，74④，79⑮，149④，
せうせう（少々）上283⑭，342②下29⑪　　　160③，185⑮，192⑫，195④⑨，210⑥，
せうせうに（少々）　下271⑪　　　　　　　　　　　218⑬
せうそく（消息）〔御一〕　　　　　　　　　　せちゑ（節会）　上199⑨
せうそこ（消息）上237⑧，254①下174　せと（瀬戸）〔虫明ノー〕
　⑫，284⑤　　　　　　　　　　　　　　ぜにんみやうじうたうしやうたうりてんしや
一129一
　ぜにん～ぞ
　　う（是人命終当生f刀利天生）上379⑨　　　　230⑫，231①⑫，232⑩，237⑪，238③，
せばし（狭）一ウ　下110①　　　　　　　　　　240⑪，255⑥，259⑭，262⑥，266⑬＊
せみ（蝉）上238⑬，239①　　　　　　　　⑮，267⑩，269⑪，270④，274⑮（掛
せむ（責）〔言ピー〕一メ（未）上201⑨⑫　一　　　　詞），280⑦，282⑭，284⑭，286⑩，288
　　メ（用）上225⑳，305③下274⑤＊　　　①⑤，293③，295⑬，303②，306⑬，
　　一ムル上305⑩一ムレ下49⑧　　　　308⑧，309⑧，314⑦，325⑥，328⑨，
せめあかす（責明）一シ　下54⑦　　　　　　332③，336⑧，344⑩，347⑬，348⑮，
せめおこす（責寄）一セ（用）　下187⑨　　　　　350⑥，352⑩，353⑪，355⑥，369①，
せめおどす（責威）一シ　下30③　　　　　　372⑤⑬，373①，380⑦，383⑧⑪，384
せめて（副）上348③⑥，354⑨，382⑪，　　　　②，385⑦　下9④，11⑪⑫，18⑥⑥，
　　384①　下81①，171②　　　　　　　　　　21②，26⑮，27⑭，32⑭，33⑮，34⑮，
せめのたまはす（責宣）一スレ上202⑤　　　37⑤，38⑤，39⑩，43⑨，44①，48③，
　　下177⑦　　　　　　　　　　　　　51③⑥⑪，52②，54⑪，56⑫⑭⑮，57
せめわたる（責渡）一リ　上313③　一ル　　　　⑧⑬，63②⑤，64②，67⑬，68③，71
　　（体）下54①　　　　　　　　　　　③，72⑦⑪，74⑫，79⑫＊，85⑬，86⑥
せり（芹）　下63⑮，250⑨　　　　　　　　　　89⑥，91⑬，93⑦⑩，94⑧⑩，96⑨，
せん（先）　上237⑤　　　　　　　　　　　　　　101⑩，103⑤，104③，105③，106⑫，
ぜん（前）〔ゴー〕　　　　　　　　　　　　　　　108③，111⑦，113⑧，115⑨，122⑫，
せんいうか（仙遊霞）下143③　　　　　　　123⑭，130②，153⑤⑬，167⑭U69⑤，
せんえうでん（宣耀殿）上196⑮，197⑮，　　　　170⑦⑫，178⑦⑪，182⑩⑭，186⑬，
　　224②下114⑮　　　　　　　　　　　187⑨，207⑤，208③，210②，218③⑫，
せんざいども（前裁）下64⑪，193⑮　　　　　229⑤，231④，242①，243⑤，246②，
せんじ（宣旨）（人名）　下100⑨，183⑧　　　　　252⑩，259③，271⑨⑬，277⑫，280⑭，
ぜんじ（前司）〔長門ノーナニガシノ朝臣〕　　　　282①，290⑥
せんじがき（宣旨書）下175⑯，176⑪，180　　そ（終助，禁止）上208⑪，211⑬，220⑩，
　　①，186③　　　　　　　　　　　　　　　　　225④，297⑧，314④⑥，368④　下40
せんずきやう（千手経）上381⑤　　　　　　　　⑦，55⑦，56⑤⑩，63⑨，69②，86④＊，
せんずだらに（千手陀羅尼）上381④　　　　　　98④，104⑤，112⑪，126⑪，135⑤，
せんだい（先代）〔故一〕　　　　　　　　　　　　136①，140⑩，204⑫，219⑭，286②，
せんにん（千人）上189①，251①　　　　　　　　287⑧
せんにん（仙人）〔阿私一〕　　　　　　　　　　そ（係助，ぞノ清音）　上224⑪⑪，290②
せんぽふ（繊法）下124③　　　　　　　　　下46⑦
せんぽふあみだきやう（俄法阿彌陀経）下　　ぞ（係助）〔ナー〕
　124⑮，194⑧　　　　　　　　　　　　　体言＋ぞ　　上186⑩⑫⑭，187⑮，188⑧，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192⑤，193①，196⑬，203⑮，207⑥，　　　　　　　　そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215⑦⑪⑬，216⑮，217⑫，218④，219
そ（衣）〔御一，御一ドモ，唐ノ御一ドモ〕　　　　　⑥，221④廟，222⑬，225⑤⑤，229⑥，
そ（十）〔ミーヂ，ミーヂァマリ，ミーヒトモ　　　　230⑫，231⑤，232⑮，243⑨，244⑩，
　ジ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247②⑭⑮，248⑩，258③，261②，264
そ（其）上186⑮，196①，198⑤，200⑧，　　　⑥⑭，266⑤⑫，272⑭，273⑦⑩，274⑤，
　207⑪，212①④，218⑥，220④，226②，　　　　279⑥⑨，281⑩，286①，288②，290③，
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ぞ293⑤，295①，299⑬，300⑨，301①⑭，　　　142⑦，152④，153⑫，165②，167⑫，
302⑧⑪，304⑪，306①⑨⑭，308②⑤　　　　170⑬，174④，193⑬，195⑮，196⑪，
⑩⑬，309⑪，310⑩，313⑮，316⑥，　　　　199⑦，201⑩，204⑮，206⑭，217⑮，
321⑭，323⑦，335④，338④，340⑬，　　　　218⑫，234⑬，240⑮，248⑭，251⑫，
342②，349⑮，350⑦，352⑬，356⑮，　　　　253⑪，256⑬，258②③＊，262⑪，269①，
360⑧，362⑤，365①，381⑦下14⑤，　　　271④，278⑮
15⑥＊，25⑧⑩⑭，26⑭，27⑤，28④⑫，　　　連体形＋ぞ　　上186⑥，189⑤，203⑨，
32⑤⑪，33⑪，35②，36⑩，38⑨，41　　　206⑩⑮，207④⑥，213①，222⑬，225
④，45⑭，46⑬，48⑩，50②，53⑨，　　　　②，226⑬，227①，237⑧，240①，256
55⑮，57④⑨，62⑮，66④⑭，73⑮，　　　　⑪，257⑨，258③，259⑦，261⑬ホ，262
76③，79⑤⑮，80⑦⑮，82①，83①，　　　　⑤，263④，269②⑬⑬，277⑥，278④，
85⑦，86④，87⑭，90⑧，93⑩⑪，94　　　284⑫，291②，294⑫，300⑪，301④，
③，95①⑥，98⑪，103⑬，107⑤⑪，　　　　305⑥，308④，314⑦⑧，328⑨，334③，
　110⑮，114③⑪⑮，116⑦⑭，118⑤⑥　　　　335⑬，340⑤⑥，345⑨，364⑤，366③
⑭，121⑧，124⑧，125⑨，126⑨，130　　　⑦，371③，377④，385③　下13⑥，15
　③，131④，138①⑦，147⑩，148⑥⑦　　　　⑬，16①，18①②⑩，21⑧，23⑫，24
　⑧⑩，149⑪，151④，153⑦，156①③，　　　　⑨⑮，27①，28⑤，32⑪，33①，45⑤
　160⑥，163③，167⑧⑩，169⑤，171⑫，　　　　⑫，46④，47⑤，51⑩，58⑤，62⑪，
　172①，181⑨⑩，183⑮，184⑨⑪，188　　　63⑫，67⑨，73③，74②⑨，75⑥，76
　①，191⑩⑮，197⑮，200⑭，201⑧，　　　　⑫，77⑫，82⑦，85③⑨＊，87⑫，91⑤，
　205⑭，207⑨，209②，210⑪，217②，　　　　93⑮，96⑪，100①，101⑦，106⑤，107
　218⑭，221⑬，222⑫，227⑭，230③④，　　　　①，108⑤，110④⑬＊，114⑤，121③，
　232⑭，240①，245⑨，246⑨，247⑦，　　　　125⑭⑮，126⑤⑥⑦，129⑪，131⑮，
　248⑭，256⑧，257⑩，264⑧⑨⑮，265　　　138⑤，140④⑬，141⑪，143⑫，149③，
　①⑬，271⑭，272⑩⑪，273⑭，280②，　　　　150③，151②，155⑫，157⑩，161⑭，
　283⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　176⑬，177⑬，179⑥⑭⑯，184①，185
副詞＋ぞ　上215②，223⑦，258⑧，284　　　②，186①⑧，188⑨，196⑬，199④，
　⑨⑭，312⑭，331⑨，337⑥，356⑭，　　　　201⑩，203⑭，220④，221⑥⑪，226⑭，
　369②，379⑪　下16①，27⑬，32④，　　　　233⑥，236⑫，240⑧，254⑫’，256①，
　34③，53⑧，69⑨，104⑥，114⑤，134　　　260⑤，262⑬，272⑤，273⑮，276⑥⑩，
　⑪，148⑧，166⑨，230⑤，276⑦　　　　　　281⑫，282②
接続詞＋ぞ　　下232⑪　　　　　　　　　　　が＋ぞ　　下17⑬
連用形＋ぞ　上191⑪，197②，221⑬，　　さへ＋ぞ　上218⑩，269③，349⑤，368
　242⑧，246⑪，250⑥，252①，260⑭，　　　　⑨　下72⑦，160⑮
　273⑨，284⑥，291⇔，297①，310⑬，　　　して＋ぞ　　上292①
　314①，316⑧，319④，321⑫，324⑦，　　しも＋ぞ　上187⑨下38③
　328⑪，332⑭，363⑬，368⑪　下15⑭，　　　だに＋ぞ　　上236⑥
　18⑬，20④，25⑫，27⑫，28⑬，31②　　　っっ＋ぞ　　下238⑩
　⑩，39⑫，43⑤，49⑬，65④，68③，　　　て＋ぞ　　上198⑧，206⑨，226④，255
　79⑬，82⑫，86②，104⑦，106⑧，110　　　⑩，377⑨，385⑦下37⑨，40④，63
　②，111⑨，119⑥，128⑧⑫，137⑤，　　　　③，72⑤，92①，93⑤，118③，144⑭，
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ぞ～そこ
　162⑨，169③，172⑤，193⑪，195④，　　ば＋ぞ　上276⑬，367⑧下185⑩，
　208⑫，212②，275④，277⑪，279⑤　　　　278⑯
と＋ぞ　上189④，191⑭，192③，194　　ばかり＋ぞ　上238⑭，264⑩，278②，
　⑩，195⑮，210⑭，217④⑥，220⑥，　　　　287③，316②，323①，336⑫，358④，
　223⑮，225⑩，228⑤，238①，250⑤⑧，　　　　378③　下21④，38⑬，165⑪，194⑧，
　275⑬，278⑪，280⑤＊，297⑦，316⑤　　　　198②，222⑧，268②，274⑧
　⑥，353①，365②，379⑬，385⑯　下　　　へ＋ぞ　　下149⑦，184⑬
　11⑩，80①，87⑦，108④，109①，113　　　まで＋ぞ　　下29①，247⑤，270②
　⑪⑮，114⑧，122④，131⑧，138⑦，　　　より＋ぞ　　上350⑤　下280⑫
　147⑫，163⑫，166⑭，169⑥，181⑧，　　　を＋ぞ　　上188⑤，196⑨，222④，235
　188③，190⑪，191②，199⑫⑭，204⑧，　　　　⑭，258⑤，282③承，354⑬，377①⑥，
　205⑥＊，217⑪，221②，240⑦，251⑥　　　　381⑤　下11⑬，35③，57⑥，77⑭，
　⑨⑭，263②＊，266④，267④，269③，　　　　101⑫，103⑦，107⑮，202⑫，205⑨，
　272⑪　　　　　　　　　　　　　　246⑧，257②，258⑩，271⑧272④，
とて＋ぞ　　下277⑤　　　　　　　　　　279⑨
など＋ぞ　上198⑭，283⑧，345④，351　そう（僧）〔七一，シヤウー堂，夜居ノー〕
　③　下21⑧，39④，40⑦，104①，115　　　上224⑩，225⑪，254②，292⑫，381⑦
　⑭，139①，175⑥，197⑪，211⑩，253　　　⑧　下102②，213⑦⑬，215⑪
　⑯，279③　　　　　　　　　　　　　　そうす（奏）〔伝ヘー，灰メカシー〕一セ
に＋ぞ　上201②，215①，222②，227　　　上283⑬下21①，119①，246⑦，257
　⑮，229③，230②，239⑭，242⑥，249　　　⑪　一シ　上200⑦，201⑦，202⑦，283
　④，259⑥，294⑥，300⑫，325⑤⑩　　　　⑦，316①．331③⑮下21⑧，60③，
　328③，330⑩，354⑪，364⑮，374⑪⑬　　　　243⑥，254⑪，292⑬　一スル　下146
　下8⑦，16③，17①，21⑭，30⑬，31　　　⑤，253③，263④　一スレ　上323②，
　⑥，32⑦⑨，33①，37⑥，43④，44⑧，　　　331⑤　下284①
　46⑤⑪，51⑪，65⑪⑭，72⑩，93⑦，　　そうつ（僧都）〔木幡ノー，ナニガシー，横河
　102⑫，111③，115⑪，118⑪，127⑦，　　　ノー〕上332⑪
　133①④⑭，134①，138⑨，154⑥，156　そうども（僧）上272⑥，376⑤下8⑮，
　⑥，160⑨，164⑦，165⑦，172⑨，174　　　11⑫，43⑧，102⑤，125②
　②，180⑥，184⑮，187⑨，200⑩⑪，　　そうばうども（僧坊）　下193⑥
　201③，202⑫，220②，222⑥，225②，　そぎおとす（削落）一シ下49④
　227⑨，228⑧，246⑭，257⑬，264⑬，　　そぎすゑ（削末）上212⑩，下99①
　274⑩，278⑪，288⑮，292①　　　　　そぎやっす（削宴）一シ上383⑫
にて＋ぞ　上233⑪，244④，262①，279　そぎやる〔削遣）一リ　上332⑫
　⑩，323②，328①　下34④，43⑨，78　　そぐ（削）一グ（体）　上332⑦
　⑭，89⑩，97⑬，108②，167⑭，231③，　　ぞく（俗）　下226⑨，262③
266①，288⑨　　　　　　　　　　　　　そこ（底）上278⑨，304⑩，345⑫，349①
のみ＋ぞ　上222⑧，279⑪，357③，374　　　⑦，353②，378⑭，379④⑦（掛詞），383
⑮下12⑪，44④，58③，74①，100②，　　　⑥下33⑥，34⑮，37①，38②，185⑬，
102⑭，118⑬，127⑨，147⑧，164④，　　　　285⑦
190⑩，215⑫，226⑧，261⑬，268⑩　　そこ（其処）上221⑤，232⑤，247⑤，285
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そこ～そむ
　②，351⑨，379⑦（掛詞）　下229④，　　そなはる（具）一リ　下164⑥
　284⑤，288⑨　　　　　　　　　　　そのかみ上370⑫（掛詞）下99⑫，162⑧
そこ（底力其処力不明）　下270⑤　　　　　　　　⑫，268③，269③
そこそこ（其処其処）上262⑪，280①　下　　そのこま（其駒）（神楽歌）下137②
　56⑬，138⑩　　　　　　　　　　　　　そのはら（薗原）（地名）上274⑮（掛詞）
そこなふ（損）〔聞工一，ヤセー〕一ハ　上　　そば（側）上191⑦，295①，339⑩　下84
　342⑭　下271⑪　　　　　　　　　　　　　⑤，108⑩，214③，238⑮
そこひ（底）下7③　　　　　　　　　　そばがほ（側顔）下28③
そこら（副）上246①，290⑥下111⑫　　そばそばし一シウ　下29②
そしる（誘）一リ　下247①　　　　　　　そばむ（側）（四段）〔ウチー，引キー〕
そそきありく（歩）一キ　下127⑨　　　　　そばむ（側）（下二）〔引キー〕
そそきやむ　一ム（体）上245⑥　　　　　　そひ（添，副）〔川一柳，馬一〕
そそぐ（注）一ギ上197⑪　　　　　　そひおはします（添坐）一ス（体）上313④
そそのかす（唆）一サ下182③一シ上　そひふす（添臥）一サ上185⑦一シ上
　209⑦，359⑬下114⑨　　　　　　　　266⑦下86⑩，119⑮，214④，233⑩
そそばしる（走）一ル（止）上246⑥　　　　そふ（添）（四段）〔ウチー，川一ヒ柳，サシー，
そそや（感）上246③　　　　　　　　　　立チー，吹キー〕一ハ上243①一ヒ
そぞろかなり一ナル上265⑤　　　　　　　上192⑬，198⑦，281⑮下29⑦，56
そぞろなり（漫）ソゾロ　下137①一二　　　⑧，109⑩，135⑪，175④，183⑬，212
　上234④　　　　　　　　　　　　　　④一フ（体）上217③，279⑩下121
そちのちゆうなごん（帥中納言）上231⑭　　　④，210④，255⑬
そちのへいちゆうなごん（帥平中納言）上　　そふ（添）（下二）〔ウチー，思ピー，サシー，
　382⑬＊　　　　　　　　　　　　　　　流シー，濡ラシー，引キー，磨キー〕一
そで（袖）〔御一〕上189⑫，204①⑪，208　　　　へ（未）上377⑭　下43⑦，100⑤，274
　⑮，213⑪，223⑭，239⑧⑭，240⑫，　　　　④　一へ（用）上205⑮，234⑥，243⑥，
　241⑭，256⑩⑫，275⑩，277⑭，309⑫，　　　244⑧，270⑧，282①，291⑤，304①，
　311⑭，320⑫，321⑥，334④，335⑧，　　　　305⑪，306⑮，312③，330⑩，359④，
　347⑧，352①⑤，356⑬　下36⑦，46⑥，　　　373③，374⑧　下19⑪，30④，91④，
　53⑫，69⑧，85⑮，100⑤，101⑭，124　　　105⑬，175⑤，189⑦⑪，208⑮，227④，
　⑧⑭，147④，149⑫，151⑥⑭，179⑦，　　　　231①，252⑫，257⑪，267⑦，273⑤，
　201⑤，210⑬，241④，249⑭，250②⑦，　　　288⑩
　255③⑥⑬，261⑨，285⑮　　　　　　そぼっ一チ上256③’
そでぐち（袖口）上245⑦，341⑧　下98⑧　　そぼる（戯）〔遊ピー，笑ピー〕
　　⑫，105⑧，109⑥，111②　　　　　　そむ（染）一メ（用）上275⑩
そでぐちども（袖口）　下136⑫，169⑫　　　　そむ（初）〔アヒ見一，アリー，言ピー，入レー，
そでぬらす（袖濡）（物語名）　下131④　　　　　　オハシー，思シー，思ピー，聞キー，聞
そでぬらすさいしやう（袖濡宰相）（物語中ノ　　　　エー，心得一，心得知リー，コボシー，
　　人名）下269⑥　　　　　　　　　　　　御覧ジー，咲キー，立チー，奉リー，頼
そなた（其方）下125⑪，158⑨，203③，　　　　メー，付キー，尽シー，デー，ナクナリー，
　　274⑪　　　　　　　　　　　　　　引キー，参リー，見一洩ラシー，漏リ
そなたざま（其方様）　下14③，171⑧　　　　　　出デー〕一メ（用）上267⑤，285⑬，
一133一
そむ～そんわ
　335②，364②下67⑧，201⑪，277③　　　275⑩，278⑪，286⑫＊
そむきがたし（背難）一キ　下134⑦　　　　それがし（某）〔何ガシー〕上280⑦
そむきすつ（背捨）一テ（未）　下124⑥，　　それがしかれがし（某彼某）上268⑧，376
　134⑦，150②　一テ（用）　下63⑪　　　　　⑮⑨
そむきはつ（背果）一テ（用）下147⑦　　それかれ（其彼）下146⑦
そむきやる（背遣）一ラ下177④一リ　　そんわう（孫王）〔ナマー〕
　下177⑩’　　　　　　　　　　　そんわうだつ（孫王）一チ上217⑥
そむく（背）〔ウチー〕一力　下82⑧一キ
　上236⑳，384⑬下55⑥，164④，190
　⑩，191⑩，237④，258⑮，259⑮　一
　ク（体）下286⑨
そめ（染）〔薄墨一，カウー，墨一〕
そめがら（染柄）　下108⑤
そよ　上343⑨
そよそよと〔ガハガハー〕
そよめく（動）一ク（止）上356⑬
そら（空）（大一，中一）上199⑬，203①⑥
　⑧，204⑬，205④⑦，206⑮，211②⑪，
　226⑦，227①，229②，275③⑭，277⑨，
　296⑦，303⑭，316⑮，334⑧，345⑬，
　348⑨，360⑤，361②　下17③，24⑨，
　34⑦⑧⑪⑫，81⑬，89④，98⑤，99⑭，
　102⑦⑮，103②，133⑪，143③⑫，145
　⑦，152⑤，161⑨，171⑨，195⑦，201
　⑨，204⑬＊，224⑤，236⑦⑨，249③⑬，
　255⑤，285①，286⑫＊
そらごと（空言）上202⑧，260⑨，348③
　下28⑭，32②，96⑪’
そらみみ（空耳）　下45③
そらめ（空目）上325⑥　下240⑮
そりすつ（剃捨）一テ（用）　下134⑨
そりやつす（剃f肯）一シ　下ユ55⑤
それ（其）上190⑬，195⑭，208⑮，238④，
　250⑦，261⑩⑫，262⑧⑧，272⑮，281
　③，284⑨，298③，328⑤，329④，346
　⑥，347⑧，349⑮，383③，385⑧　下
　16①，25⑮，26⑬＊，34⑩，67⑭，68⑧，
　70⑮，74①，84①⑫⑬，106⑬，126⑩，
　134⑧，137⑪，160⑥，163⑮，164④，
　167②，169⑥，181④，185⑦，214①⑤，
　218⑩，229④，231⑨，258③，259⑥，
一134一
